


















































































































































































































皆様 僂n　r「　Lo　Cb∴くす ?ｶ??x??ﾈ?*ﾘ.x??ﾂ?蛯､ 
寸1　　　▼一〇　〇〇　∞ ???ﾘ+r? 「－1 
細 く亀 凶 ?ﾒ?｡i　Lo 〃一一i”一〇 薮?????X??
丑 ?+????X??ｨ璽??ﾈ??C、d∴∴∴∴【、－ 






馳 せ1 册d∴Cヾ ???白?ﾒ????$4B?Z一1 
Cヽミ　Cヽ寄 坊H?8??ｵくつ 
選 出 僂ヾ　しく⊃∴∴∴eb　te ??ﾓ?ﾘ+x??????+X*ﾘ??一〇 
1寸　「〇　　　〇〇　ti－ ??ｨ耳????????⊂⊃ ”一一1 
覿謹告 ?I>ｨｶﾂ?ﾃ くロ 
蟄∴∴汁 ?????
峠 凵〟@Cヾ　∞　N　C＞ ?x??4?ﾖ畑?????4B?D 
欝 凵Z一iN　　　　　　　Lで〕 ?ｨ耳??耳??????〇一一・ 
芸l 凶 ?ﾒ?Q∴Cヾ∴ト・・－ ??ﾘ??,X??
r－1 ?x???X??
王∃ ????友?ﾂ??X??CoLくつ ri■r－1 









馳 せ1 凵〟@∞ ??ﾘ?,"????ｨ?璽?r一〇 N 
韓 凵〟@⊂⊃1くす　Cn　Lくつ ?ｸ??ﾇ(?*ﾘ<?ﾘ???8?7?〔、－ 
Ciつ∴Cヾ　ヽ一〇　　　　〇・一 ?ｨ痔?x??????,"?ｼ⊃ 〃－1 




撞 由一 凾ｭす　く．○　○ヾ∴くす∴qO ?ｨ示ﾈ?6H??ﾈ??ﾘ??ﾒ?ヾ 
ed1寸1－　　　（X） ?X???????4?N T－1 













週 刊 凵〟@∞ ?H*(???N 
1－－1　▼一〇 ??7?????｡1 
ロ ?? 
蛮 地 廿 凵≒｡しくつく．⊂〉ioつ くHeeく鴬〉∴∴くN 　　　▼i一〇 ?X?4H?8??*ﾘ+x??ﾒ???ｨ璽????D く岬 ▼一〇 
様 僂D　く」⊃1尋I　　　Cn ?????????X耳??⊃ 
飽 吋 僂q　　　　　　　　　　αつ 剞｡ 
駒 虫 凶 ?ﾒ?lつ∴Y⊃∴くす ▼一〇 ? 
丑 ????6ﾈ,(?*ﾘ+r?ｨ璽? 








馳 せ1 凾ｭ‘⊃　くo 犯??X??ｨ璽?(耳??－1 C＼ミ 
讃 廿 凵㎞⊃∴○つ∴○○∞ 「「▼－1　　CY⊃ 碑?耳示????ﾈ,"?h－1 ヽく富 











個　　体 伜倬?分娩月日 鉄x?B? 澱? 唐? 
200 途?2．15 鉄??21 田SB?66 ?Cb??）　71 
203 澱?2．8 田s?802 都#?592 ????）134 
227 迭?．11 塔s?927 塔??36 鉄釘?12 
228 釘????66 ???i13）　62 ?? 
241 ???澱?10 ?S?（13）　57 ? 
242 釘??s2?11 ????　126 ? 
243 ??鉄??53 田#R?02 鼎cr?43 
253 ??．17 ???44 ?8???? ?塗??#??72 
258 ??．4 ??x?3??49 都S2?23 鉄#?507 
259 ?????08 ?S2?31 ?コ?i9）　52 
283 釘?．1 ?? ??i22）673 田S"?73 
291 ??鼎Sr?14 鼎Cb?79 ???｣?b? 
292 ??0．21 ?澱?16 鼎??59 ?s?（27）．219 
296 ??0．2 鼎ィ?56 鼎唐?93 ??x??sb? 
297 ???sR?42 ???85 ???ｨ?s?0 
306 ??．23 都c?887 塔#?733 鼎sr?98 
310 ??．15 ?唐?29 ?S?憾；鵠 鉄cb?25 
326 ??2．1 ??????? ?? ?? 
329 ??．6 ? ?H?3??08 鉄??10 
334 ??0．1 ? ? ? 
344 ??．4 ???｣#??29 鉄3?540 鼎c?435 
350 ??．7 ?（1㊦　313 鉄??72 鉄sb?17 
351 ??．19 ?????3?509 田3?623 鼎c?464 
352 ??．21 ?????S"?49 田#?608 鉄#?472 
353 ??．13 ? ?祷??唐?40 鉄#B?79 
356 ? ? ? ? 
359 鳴?．6 ? ? ?（1㊦　235 
369 ? ? ? ? 
372 ? ? ? ? 
374 ? ? ? ? 
378 ? ? ? ? 
月　間搾乳量 ? 度?s??0，635 ??3#c2?0，622 嶋??"?，518 
月間経産牛頭数 ? ??22 ?B?4 ?"?3 




10 ??12 鉄??? ??〟@　計 儖X???ﾖﾂ?
0 ??i3〉　117 都3R?13 田??，004 ?
0 ??i15）421 塔Cb?65 都C?6，081 ?
545 鼎S?356 ??｣?"? ??，910 ?
0 ?? ?祷??#C?678 都#b?，656 ?
614 度???ZR?
1，222 度?#H?ZR?
319 ????b? ?? ?????3，809 ?
870 都Sr?22 鼎#R?04 ?Sb?，865 ?
515 鼎C"?51 ?釘?77 ????B?，637 ?
0 ?? ??i2）　78 都S2?，142 ?
716 田C?552 ???44 ?嶋???，373 ?
0 ?? ?? ??，982 ?
（2〉　　42 鉄??74 ?sr?05 ???，075 ?
㈱　555 塔#?858 都??22 田ィ?，259 ?
0 ?? ?????sb?24 田SR?，437 ?
454 ?SR?72 ?塗???? ??，171 ?
514 鼎3R?94 ??x???0 ??，152 ?
0 ??燥?@502 田ヲ?99 鉄c?2，439 ?
541 鼎c2?46 ?#r?73 ?X??cB?，937 ?
¢9　366 鼎sR?23 ?c?207 ?ヲ?，021 ?
474 鼎SR?35 ?Cb?70 ?嶋??3b?，600 ?
573 鉄C?524 ???i17）115 ??，722 ?
505 鼎s?441 ???60 ?嶋??3?4，613 ?
527 鼎唐?99 ?ヲ?18 ???，253 ?
471 鼎3?380 ???i珂　　82 ??，305 ?
¢9　460 鉄S?1，019 ?





8，394 嶋?#S?8，260 度??b?，800 嶋?#s?102，988 兌ﾘｼ???S??
24 ?B?4 ?r?8 ??292 ?H?2?
15．5 ?h?b?7．4 ?x??19．9 ??C?215．8 ??C?
ー20－
表Ⅱ　－3　　乳牛繁殖成績
個　体 伜????分娩月日 傀弌?ﾘ??演??ｸ 假8?????ｸ回数 儖X????ﾖﾂ?
138 途?| ????｢?Q　日 ???｢?| ??9ZR??瓜R???ZR?
200 澱?．3 ??60 田?1 
200 途?2．15 ?r?8 ?#?2 
203 澱?2．8 ??50 鉄?l 
208 迭?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
227 迭?．11 鉄R?5 ?cr? 
228 釘?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
241 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
242 釘?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 度?#H?ZR?
243 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
253 ??．17 田B?4 ??? 
258 ??．4 鼎B?41 ?s"? 
259 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
283 釘?．1 鉄B?4 鉄B? 
291 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
292 ??0．21 鉄B?4 鉄B? 
296 ??0．2 鉄R?5 鉄R?釘? 
297 ??| ?ﾂ?| 凵| 
306 ??．23 ?B?9 ? 
310 ??．15 塔2?3 塔2? 
326 ??2．1 ??79 ??? 
329 鳴?．6 都?79 都?1 
334 ??0．1 ?b?3 ?S?3 
344 ??．4 ?#?121 ?#?1 
350 ??．7 鼎b?6 田"? 
351 ??．19 ?B?2 ?C?3 
352 ??．21 ?#B?24 ?ッ? 
353 ??．13 ?B?2‘ 都"? 
359 ??．6 鉄2?3 鉄2? 
M±SD ???ﾓ?C? 鉄8?3?72±28 ???c2?．0±1．1 ?
－21－
表Ⅱ－4　肉用牛繁殖成績
区　　　　分 儉?(ｹ??:ｨ????@　　　　　胎 剴早@汰 妊・不妊 兒ｩ]?ｩ??竸ｨｸﾘ??q牛生産（6ケ月） 
頭　　数 凛h????頭　　数 凛h?????
黒毛和種 経　種 鉄?39 都?3　　　7 ?b?9 都B?
末　経　種 ?2?6 都??b?7 田R?
計 塔2?5 都?10 田"?6 都?
日本短角種 経　産 鼎B?2 都2?　10 ?b?0 田2?
未　経　産 ?R? 鼎r?r? 塔b?
計 鉄?39 田b?6 ?2?6 田r?
表Ⅱ一5　肉用牛肥育出荷成績
牛　　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ???C肥育開始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 亦?ｩ'??_ｹd?i 格付 ????価　　　　額 
B271（8Fl） 店ﾙH?X?册ﾂ?g 400 ?ﾂ????0．72 ?i???並 ???3c???#sR?@　円 500，000 
313（♀Fl） 添?#???c3ォ??20 鉄S?0．60 ?i??450，000 
315（SFl） 鉄ベ??靜｣???84 田3B?．80 ?ｩ??609，336 
316（6　） 天yx騙ｸ?3???02 鉄3r?．76 ?i??518，000 
322（8　） 天yxｸｬx?3S?｢?55 鉄3?0．50 ?i??518，000 
327（6Fl） 添?ﾗY|?s?｢?78 田S"?．73 ?ｩ??485，775 
328（6m） 天xｽ鞁??Cx??77 田S?6．79 ?ｩ??ﾀ ??3SR?27，927 
333（6Fl） 添?(?)??3?｢?12 田??．93 ?ｩ??ﾀ ??#??98，635 
342（6m） 店ﾗX??C?C33?｢?54 田3"?．83 ?i??512，000 
M±SD ?3?353±34 田??C?0．74 劔513，506±42778 
－22－
牛　　　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX.?_ｲ?i付 ????価　　　　額 
Nl27（6Fl） ???｢?鰻?c(ﾇc33x??ﾗ 僮?bg ?ｩ??ﾀ 並 並 並 ??円 425 田#b?．60 剴?33???3cB??3 ??3 ?16，421
129（6Fl） ?4ﾃ???S(??47 田C?0．77 ?i??550，000 
131（6Fl） 天yxｸｬx?3???39 田SB?．70 ?ｩ??553，061 
132（♀Fl） 天x???C33?｢?34 田??．80 ?i??509，000 
134（8　） 鉄8?xｮﾓY?3Sh??74 田C2?．76 ?i??518，080 
135（♀　） 添?)~ﾈ?3ォ??48 田#?0．71 ?i??450，000 
136（6Fl） 天yxｸｬx?3???42 田c2?．72 ?ｩ??561，111 
138（6　） 添?ﾙ?X?3S(??60 鉄??．65 ?i??440，000 
140（SFl） 店ﾇhｮﾘﾇc33x??26 田SR?．68 ?ｩ??526，090 
144（♀Fl） ?俚x??ﾈ?3S?｢?14 鉄コ?．76 ?i??433，000 
M±SD ?3"?91±50 田#?ﾓ#?0．72 劔505，676±47，92） 
N634（6　） 鉄或顋?????00 田s2?．93 ?i???501，000 
635（6Fl） 添???C?C33?｢?45 田??．75 ?i??450，000 
636（♀Fl） ?俚vﾉL??CX??20 田S"?．95 ?i??494，000 
637（6　） 鉄鰻?cXﾋ?Sh??80 田3r?．72 ?i??518，080 
639（♀Fl） 鉄鰻?h鹹3s8??44 鉄ビ?．65 ?i??410，000 
640（♀Fl） ?顋?~ﾈ?3S?｢?02 鉄釘?．82 ?i??482，000 
－23－
牛　　　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX.?鮒i ????価　　　額 
N641（6　） ?｢?ﾗ ?睦?ｹg ?ｩ??ﾀ 並 ??円 
58謹告朝7） ?C?670 ??迭?1，369 1，255 鉄S(??"?
643（6　） 鉄ベ??v?????45 田??．53 ?i??380，000 
645　CSFl） 店ﾙ?ｽ鞁????00 田cR?．90 ?i??546，000 
648（♀Fl） 鉄鰻?C?C33?｢?48 田??．75 ?i??546，000 
649（♀Fl） 鉄飲8?)?3S?｢?45 鉄sb?．65 ?i??415，000 
652（♀Fl） 添?*I~ﾈ?3ォ??48 田??．66 ?i??450，000 
654（6　） 天x?5??3?｢?35 田??．85 ?ｩ??473，642 
M±SD ?3?366±40 田#?ﾓ3B?．78 劔478，301±55，蝕 
H363（6F2） 店ﾙ??vﾃ#???05 田C"?．81 ?i???470，000 
364（♀F2） ?俚x?ﾉ~ﾈ?3S?｢?46 田??．72 ?i??420，000 
M±SD ?#R?76±42 田#H?#b?．77 劔445，000±35，355 
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表Ⅱ　－6　家畜飼糧
区　　　　　分 ?ｸ????????ｸﾒ??x????????ｸﾒ?成　　　畜 ?x???'ｲ?ｬ　　　畜 x ??'ｲ?
数　　　量 ?H???|｢?煤@　　量 ?H???|｢?
乳　牛　用　15　号 ??##?2，029 鉄s?27，615 
乳牛用バラ フレッシュマッシュ 大麦圧ペン カーフA 幼牛用 子牛育成用 子牛ベビーS ベビーミルク モーレット特A ヘイキューブ ?h?csr???r?，251 42 621 157 404 151 31 2，970 10，350 300 鼎?33#??3#Sb?60 200 33，072 122，470 12，904 
へ　　イ　　レ　　ー　　ジ 涛s?鼎#8???
サイレージ グレンサイレージ ホールクロップサイレージ ?#X???3??(?S#?#??
牧　　　乾　　　草 鉄H??2??Cc?2，558 都??#?14，057 
野　　　　乾　　　　草 ?30 ?，520 
稲　　　　　ワ　　　　　ラ ?，294 ?0，332 




肥　育　牛 偃ﾘ?u??ﾒ?ﾉ　　　　　　　　羊 剞煤@　量　　計 
成　　　畜 ?ﾈ???'ｲ?ｬ　　　畜 ?x???ｸﾒ?
数　　　量 ?H???|｢?煤@　　量 ?H???|｢?
1，200 78，531 20，668 13．191 13，300 40，978 2，231 862 320 滴??B??s3b?????3???3c??c"???r?，355 39，885 1，490 30，365 15，193 110 950 4，210 213 塔??????3#sB??S???44，912 79，817 78，531 20，668 42 621 157 604 151 31 54151 424128 323，365 1．490 28，004 104，740 10，350 71．554 99，313 2，231 862 110 950 4，210 460 2，500 1．402 
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表Ⅱ－7－a　　放牧







125 ?c 62　　　　　　6 





























離 別 放牧月 ?x??????ﾋB?大尺（第二研） 劔?愷????｢?尚　　武　　沢 劔??ｧ???ｾb?
B 披? ?? 狽? 披? ?? 狽? 披? 
5月 ?｢??24 ?｢??13 ?｢???｢?B??24 ?｢??3 ?｢???｢???6 ?｢??頭 ?｢???ｪ ?｢?C2?ｪ ?｢ ｪ 288 ｢?cB?ｪ ｢?r?ｪ ｢?ｪ 504 ｢?? ｪ 54 
6 ?0 390 ?0 330 剴3?3c?30 330 ?0 510 剴r?3R? 284 途?2?
7 ?1 403 ?1 341 剴3???1 124 ?1 ■527 劍???3??8 592 唐?"?
8 ?1 403 ?1 341 剴3???1 124 ?1 527 剴b?3"? 450 澱??
9 ?0 390 ?0 330 剴3???0 120 ?0 510 剴??#S?10 720 ????
10 11 ?1 403 11 143 ?0 220 剴#?c?20 60 ?1 527 14 238 剴b?S?B?モ? 432 4 232 澱??B??
計 ?188 2，444 ?155 1，705 ? ?cb?ィ?66 1，022 ?170 2，896 ? 鼎r???r?7 3，028 鼎r?3r?
成牛 育成牛 子牛 ?2，444 ?1，705 ? 涛ィ?，022 ?2，896 ? ????CcB??CS2?B04 25 968 ???#r?
Cow由y ?1，749 ?919 ? 鉄#?620 ?1，274 ? ???2?239 鼎#2?
－29－
（北山地区放牧地）
六　角　2　区 劔??ｧ???ｾb?六　角　4　区 劍ﾆｨ???????合　　　計 
B 披? ?? 狽? 披? ?? 狽?
日 ?｢???｢???｢???｢???｢???｢?，568頭 
6 澱? 澱? 澱? 澱? 
頭 ?｢?ｪ ?｢?ｪ ?｢?ｪ ?｢?ｪ ?｢?ｪ ?｢??
504 ???4 鉄??18 鉄B?04 ???4 
7 途? 唐? 唐? 唐? ?B?4 ?，860 
535 ?ィ?3 田??25 都"?11 ?#R?2 ??3c?r?92 7 
8 唐? 唐? 唐? 途? 劔8，139 
1，048 鉄??2 ????592 都"?34 鉄??3 
6 澱? 澱? 澱? 澱? 劔7，905 
732 鼎S?60 都3"?50 田?732 鼎S?60 塔SB??25 9 都??
7 途? 途? 途? 澱? 劔7，650 
875 鉄??0 塔sR?04 都?750 鼎3"?0 
6 澱? 澱? 澱? 釘? 劔7，687 
750 鼎3"?0 都S?432 田?500 ?モ?0 ???R?48 涛?
4 釘? ?? ?? ?? ?? ??，436 
288 ?3"?8 ?CB?16 ?B?44 ???4 ???74 ??
44 鼎B?4 鼎2?3 鼎2?9 ??39 鼎2?3 ??46，245 
4，732 ???"?07 滴?ccB?，737 鼎??，175 ??CCr?63 ??Sc2?，139 ???
2，965 ??cSB?95 ???B?，649 ???，647 ??Cコ?72 ?#??，261 涛"?2，687 
422 ?3"?12 ???16 ???38 ?ッ?91 ?c?152 塔?12，908 
1，345 塔澱??333?872 ?，190 都sb??3?b?26 ?0，650 
2，080 ???"?95 ??イ?2，014 ?プ??c???3??352 ??3S2?，569 ?sR?9，527 
ー30－
表Ⅱ－8，a　　畜産
月 ? 途? 湯?
4 作業分類 店??*ﾒ? 
搾　乳・清　掃　1（7号） ?滴??sb?02 （4） ??????b?i13） 185 （3） ?嶋??s?3?
搾乳牛餌　付　　　82 ??
哺乳・育成牛 ????
分娩牛　飼　付　　　53 鼎"?8 ?4 
種　　雄　　　牛 ????i4） ?R?度??i8） ????
家　育成牛飼付　　41 ?B?2 ?2 （4） ?"????
肉牛会館　付　　　63 ?B? （5） 
肉　牛　含 蓄　分娩牛餌付　66 ??
肥育牛飼付　（講） ??8??46 鉄???61 87 都R?R?2 106 
飼　肉牛・育成牛飼付　（緯） ?嶋??B?
緬　羊　飼　付　　　41 湯?養j搾乳牛放牧12 北山牧場牛放牧 管緬羊放牧 韓 ?????
（11） ?都?｢?9） ?鉄(??i28） 
34 ?3?160 ???03 
（2） 11 （8） 8 （2） ?綿??2?綿??4 （14） ?????綿??i6） 9 （1） 
12 ??30 澱?8 
（3） ?度??i28） ??h??i32） 
17 唐?8 鉄 96 
（10） 28 ??(??B?i5） 9 唐?i12） 16 
（67） ?????i126） ?????i91） 




10 ??12 ?? 佗b?3 　　時　間 剞l　　数 
（4） ???｢?i2） ?滴??69 ???ｨ????????????｢?
175 47 ?S"?89 ?????2，139 ?cx??
32 ????18 ???i28） ???｢?i3．5） 100 剴?b f　　　564 都?CR?
（2） ????i4） 鉄?42 ??x??i2．0） 
33 鉄B?1 剴Ss 72．0 
29 60 （2） 108 ????i2） ?滴??1 ?R?i21）‘ ???X??30 ?R 2 剴3C?43．0 
33 涛"?2 （16） 田?????i2） 62 ??????i0．5） 51．5 
18 鳴? ????#2?i0） 15．0 
（2） ??X?? ?涛h??i11．5） 
53 鉄b?4 鉄b?5 田sr?4．5 
（50） ?都x??@9） ??H??0 ?????i38．5） 
14 ? 4 都" # 7．0
5 ?塗??i3） 鼎B?? ?祷??A（1．0） 25 （：l） ???H SH?? ???#??#x??
（9） 58 劔 ??H????i1．5） 86．0 
（32） ?嶋???（271） ??8?X??
69 （2） ??劔630 都?CR?
（2） 劔??8??i1．5） 
6 32 （4） 劔　62 （8） 　8 （l） 　2 （6）（40） ?．5 （1．0） 1．0 （0．5） 0．5 （5．0） 
4 ?1 ????258 ?(??
（10） 凵i5） ?嶋??1 （27） ?滴??i132） ??h?X??
29 ?9 ????(????36 鉄H?R?
69） ? 剴B?i82） ???C?｢?
91 ?劔258 (??
（89） ?涛?｢?i112） 劍?c?｢?i1，133） ??C?CX??
612 鉄??15 田??55 田c?7，625 涛S8??
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表Ⅱ　一8，b　　畜産
月 作業分類 釘? 澱? 唐?
払牛手入輸送 飼料・粗飼料・藁運搬 ???｢?i2） ????i4） 4 （10） 80 ?綿??"?滴??
46 （32） ??9 ?4 
乾　草・埋　草　運　搬 凵i8） 54 ??H????2?
圃場柵・牧場柵作　り 凵i72） ??h???） 澱?96 ???03 ?
畜　舎　整　備・修　理 ?滴??i8） ???｢?i2） ??X??2 ?R?B?R?5 都? ?4 
堆　　肥　　搬　　出 ?度??????(??B?
糞　　尿　　処　　理 塔r???#H???B???
ト　ラ　ッ　ク　整　備 劔（4） 4 ??
機　械　整　備　修　理 劔5 ??(???
野帳整理 学生実習 農産協力 研究室協力 業務協力 ミルクプラント その他 田B??????r?7 4 ?????4 28 16 ?度??????｢?B?滴??b?滴??????
計 ?田h??i90） ?塔x??i63） ?田x??338 鼎??70 ???70 
（189） 
1，113 







i 10 ??12 ??　■ ??v 
時　　間 ?ﾈ????
（2） ?滴???） ??(?? 都r????x??i－11） ???X??
10 B? 3 祷
（7） ????（9） 凵i117） ??H?X??
29 （9） 34 （20） 42 鉄?2?9 （5） ?"????4 、2 10 84 54 ?78 （55） 337 ¢04） 579 鼎x???h?X??(???#X??｢?(??
（12） ??H??凵i105） ??8??｢?
68 2 6 ?b????｢? （5） 迭???474 （′9） 35 （44） 鉄?C???C?｢???X?X??
114 （2） 剴?B?34 涛?CR?
2 5 ? 63 30 ?滴??b??(??i0．5） 2．0 （2．5） 
58 釘??ィ?3，0 
（2） ????i4） 都r????3 10 凵i17） ????｢?
63 2 （19） 都B?????2 （10） 劔845 （18） 94 （4） 18 （0） 16 （25） ???R????｢??CR???X??????｢????8??｢?
101 （4） ?r?塗???66 （0） 73 （48） ?????????h??｢?
32 田?85 ???36 鉄H?R?
（75） ?鉄?｢?i52） ?h??i9） ?度??i683） ?塔X?X??
389 鼎#B?41 ???82 鼎??，458 鉄Sx??
（164） ??Sx??i164） ??c?｢?i36） ?都h??i1，816） ?
1，001 涛3?956 塔#?937 ???b?2，083 
（20．5） ???CX??i20．5） ???C?｢?i4．5） ?祷?X????#x??｢?





飼　　　料　　　費 店?#?冷?89，567円 ?sh?s?冷?1，874円 
自　給 ????28，105 ?x?鼎?55，133 
購　入 ??#??61，462 1，828 247，756 12，852 ?S?3イ2??ss?#S(??R?8?3cb?6，741 
教　　　科　　　費 鼎b?1，165 
自給 　購入 種付料 鼎b???，165 8，239 
光熱・水・動力費 ?3??，159 
医薬品質 乳牛償却費 累年賢 母牛償却費 建物賛 塔????06 25，000 30，409 
農　　　具　　　　賞 ????6，057 塗??r?3，682 
労働費 放牧賀 機械償却費 ????c3?20，766 51，561 ??33#?S?3Sc?16，015 21，763 
費　　用　　合　　計 ??3S3b?30，387 鉄#?3?r?92，812 














































1 都h????K ?(?C土V?12，497の3 ?S?CH??ｸﾝﾒ?
2 ???c?251 ??3田?12，212 ?
3 都?CS? ??3?"?0，182 ?
4 ?C?C#2???3?"?9，032 ?
5 塔X?c2?77 ?x?#s2?7，450 ?
6 ?#x?????3C3?20，430 ?
7 涛H?S? ?h?CC?16，440 ?
8 鉄(?c? ?(??2?2，923 ?
9 都H???度?CC?7，448 ?
10 都?C#r?祷?csB?，674 ?
11 ?#?C#r?85 ?X?#??5，577 ?
12 鉄X?SR???s??，708 ?
13 ?S?CC?118 店???5，297 ?
14 田(???，053 ??S??，644 ?
15 塔?CSB?，229 ??3SC?14，778 ?
16 田x?C?721 塗??2?，874 ?
17 ?SX?Cb?，062 ??cc2?，725 ?
18 田?Cィ?81 店??"?，673 ?
19 ???c"?7 ?8?SsR?3，612 ?
20 都H?s"?6 ?8?鼎"?3，968 ?
21 ?C?C??9 滴???4，157 ?
22 都?CCR?41 ??s3"?，273 ?















林　班 ?h????竅@　植 兢ｸ?????屍?備　　　　　考 
槙栽年度 ?ｨｪ???除　　伐 
2 ??##v??a 鉄r?．227ha 昧? 
6 ? 鼎"????? 
9 ? 鉄B?．210 ? 
10 ???B?鉄H?Sb?3．957 ? 
11 ???B?鉄r?．194 ? 
12 ? 鉄2?．640 ? 
13 ?H?C澱?3．863 滴??ﾈ?Sr?3．336 ?X?S??
15 ? ? 店?#??
17 ??3??．300 鼎8?Sr?．924 滴??? 
18 店?##2?．223 鉄8?Sr?．973 ? 
21 ? 鉄8?Sr?2．551 ? 



































































費目 原木調整費 ?h?3?gｲ?8，600本 ?????S?gｳ????ｲ?ﾇb??備　　　考 
54年 鉄YD?56年　　　　57年 劍ｦ??Cch?C?gｲ?Xﾅ雍?(戊ﾝ?2?餃??G陂?8ﾜﾙGﾈｬyyﾒ?
円 ??円 ?ﾘ????冷?
626，780 田ch???436，000 鼎SX?s??，184，480 
種　菌　費 田?(?s#?622，720 ?度??"?35，460 ??ss?3?"?
機　械　費 ???#??44，624 ???C??46，542 塔??s??
燃　料　費 ??3S??09，865 ???3??18，784 ?s?3CC?
人　件　費 ??3s(?s??，614，000 ??涛8?c#R?，516，200 塗?C塗?S#R?
雑　　　費 嶋?3??8，300 ??3C??4，000 ?#(???






























































































機種分類 儼?????ﾂ?^　　　式 冽?????"?w入年月 俎y?ﾈ廁ｦ?
農業用作業機 ??88ﾘ?6h4(984?ｸ6(4??UBT5420 ?H488ﾘ-h,ﾈﾝ驅??ｲ?7．　7 ??#????
′′ ?h?4(?5???(???4??ｲ?MD　　44 冏??????b?7．10 都????
〃 ??H5ｨ6(6x5?ｨ6(4?h8?R?X　　ガ　ノ 俟ｸｴ霍俑ｨﾝ曳稲b?7．10 鼎s?3??
〃 ?ﾘ?8??ｸ?t(8ﾈ?4ﾂ? 冏????x???8．　3 田????
〃 俘(???Eﾈ?f??ﾈ?ｴ?ハ　　ッ　　タ 冩(?ﾝﾈ?藕?W｢?8．　3 ???(???
〃 ?h?8x?7??ｸ?8ﾘ???5?TCM　808 佶ｩ?ﾞﾈｼhｷ???[9D?謁ﾒ?8．　3 ??C????
農業用車輌 ?x??8??????????ｲ?CセキT7000 僞?ﾈｼi?Lｩ??8．　3 ??C????






































機種　　　月 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
トラクターMF135 ?2 ?8 ? ? 澱?? ?b?
”　　165（D ?2 ?8 ? ?6 ?8 ?24 鼎?
〝　　165② ? ?6 ? ?6 ? ? ?"?
”　　165（D 釘? ?6 ? ?6 ?9 ?26 鉄2?
〟　　194－4 ? ?8 ? ?6 ? ? ?B?
”　　　290 ? ?8 ? ?4 ?8 ?4 ?B?
”　小松676 ? ?6 ? ?6 ? ? ?"?
ブルドーザ　D4D（D 澱?迭? ? ?6 途? ?8 鼎B?
〃　　　D4D（D 澱? ?4 ? ?6 ???15 ?2?
トラクターショベンレ931 唐? ?20 ???6 ?R?l ? 田2?
自動車日野ダンプ ?l ? 唐??14 ? ?10 ?2?
”　三菱ダンプ ?l ? 唐??14 ? ?12 ?R?
”日野トラック㈲ ? ? ? ? 釘??6 ??
〃　　”　（旧） ? ?? ? ? ? ? 免ﾂ?
”　三菱ジープ ? ?4 ? ?10 ? ?6 ??
小松タイヤショベル ?2 ? ?12 ?8 ?8 ? ??
トヨタフォークリフト ? ? ? ?6 ?8 ? ?B?
ヤマハスノ　ーモビル ? ? ? ? ??? ??
ダンプトレーラー（D ? ? ? ? ?8 唐??b?
〃　　　　（② ? ? ? ? ?4 ? 釘?
〃　　　　（D ? ? ? ? ?24 ?b?鼎?
デスク　ハロ　ー（D ? ? ? ? ?60 ? 田?
”　　　② ? ? ? ? ?67 ? 田r?
ツ　ー　ス　ノヽ　ロ　　ー ? ? ? ? ? ?? ??
ボト　ムプラ　ウ（D ? ? ? ? 鳴?????11 ??
ー50－
機種　　　月 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
ボトムブラ　ウ（② 釘?? ? ? ?8 ? ?"?
ロ　タ　．リ　「① ? ? ? ? ? ?? ??
”　　　（② ? ? ? ? ? 釘?釘?
コパシドライブハロー ? ? ? ? ? ?8 唐?
コノヾシノヾデーハロー 釘?? ? ? ? ?2 澱?
ブロードキャスター 　（MFlO） ? ? ? ? ?16 ? ?b?
〃 （MFll） ? ? ? ? ?16 ? ?b?
〃 （SP－600） ? ? ? ? ?40 ? 鼎?
〃 （PZ－Ⅴ－600（D） ? ? ? ? ?40 ? 鼎?
” （PZ－Ⅴ－600②） ? ? ?3 釘??40 ? 鼎r?
〝 （PZ225） ? ? ? ? ?24 ? ?B?
デ　ィ　スク　モ　ア　ー ?8 釘?唐?? ? ? ??
リ　ヤ　モ　ア　ー　㊧ ? ?8 ? ? ? ?b??B?
〃　　　　⑳ ?2 ?4 ? ? ? ?b? ?b?
ジャイロテッター（D ? ? ? ? ?31 ? ??
”　　　　③ ? ? ? ? ?39 ? ??
サイドテリバリレーキ ?2 ? 湯?? ?23 ?b?鉄?
ロ　ート　ワ　ゴ　ン（D ?2 ?16 ??2 ? ? ?14 鉄b?
〃　　　　② ? ?16 ?24 ? ?20 ?6 田b?
ルーズべ－ラー 　　（MF8） ? ?2 ? 釘?? ?R? ??
ソフトへーラー 　　（MF14） ? ??? ? ?8 鼎B?鉄R?
シ　ー　ド　ドリ　ル ?6 ? ? ? ? ?12 ??
グ　レ　ン　ドリ　ル ? ? ? ? ? ?20 ??
エ　ア　シ　ー　ダ ? ? ? ? ? ?8 唐?
ローリ　ングカルケ ? ? ? ? ? ?11 免ﾂ?
ロ　タリ　ー　カ　ル　ケ ? ? ? ? ? ?3 ??
ピー　ンハーヘス　タ ? ? ? ? ? ?80 塔?
ー51－
機種　　　月 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
ピーンスレッシヤー ? ? ? ? ? ?40 鼎?
K　型　ロ　ー　ラ　ー ? 迭?? ? ? ? 迭?
重転圧ロ　ー　ラー ? ? ? ? ? ?? ??
ポテトプランタ　ー 釘?? 釘?? ? ?16 ?B?
ポ　テト　デ　ガ　ー ? ? ? ? ? ?17 ?r?
ロタリカッター 　　（MF） ? ??? ? ?35 ? ?r?
〃 （インタ－） ? ??? ? ? 鼎? 鼎2?
モアーコンテショナー 　（へ－パイン） ? ?6 釘?2 ? ?88 唐????
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ??釘?? ? ?23 ?"?鼎?
”　　　（D ? ? ? ? ? ?? ??
スピードスプレヤー 釘???? ? ? ?29 ?b?
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー 釘?1 ? ? ? ? ? ?R?
マニアスプレッタ 　（ゾルス（D） ? ?2 ? ? ? ??????
〃 （ゾルス（D） ? ?4 ? ? ? 塔R?塔?
ダ　ンプボ　ック　ス ? ?12 ? ? ? ? ?"?
クロップチョッパー ? ? ? ? ?16 鼎? 鉄b?
フレールチョッノヾ－ ? ? ? ? ? 涛B?涛B?
スト　レピッ　カ　ー 唐?? ? ? ? ? 唐?
リカッタブロリー（D ? ? ? ? ? ?"??"?
”∴∴∴∴② ?6 湯???? ? ?56 都2?
コーンハ一一くスタ　ー ? ? ? ? ? ??40 都?
チョッノヾ－ミキサー ? ? ? ? ? ?8 唐?
モ　ア　ー　研　摩 ?32 ? 湯?? ? ? 鼎?
リ　ッ　チ　レ　ー ? ? ? ? ? ?8 唐?
ンタ　ロポ　ン　プ ? ??? ? ? ? ??
ス　ノ　ー　ド　ー　ガ ? ? ? ?12 ?5 ? ?r?
ス　プ　レ　ー　ガ　ン ? ?8 ? ? ?21 ? ??
ー52－
、融∴∴　q 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 俘xﾇb?
トラックスケール ? ?64 ?"?? ? ? 都b?
水　田　用　車　輪 ? ? ? ? ? ?"??"?
ジャイロテッター（② ? 釘?? ? ? ? 釘?
小　　　　　　計 ?38 ?R?2 ?2??12 ?26 塔B?12 ?




l 農 産 儿??ｨ?ﾞﾈ?Z?159 田??R?7 ???X???
飼　料　作　物 田?692．5 塔r?，385，666 
牧　　　　　　　草 ???，497．5 ?ビ?，755，667 
北　山　牧　草 ?C?251 ??444，274 
果　　　　　　　樹 ?2 ??R?，188 
人　　　　　　　員 ?"?．5 ??5，000 
協　　　　　　　力 ?184 ?2?6，600 
農　　　　　　　産 ????327 鼎?1，117，688 
合　　　　計 ??涛?3，596．5 鼎C?CR?，973，224 
畜 産 倬H?{?????955 ?3?17 ?sH??B?
堆　肥　連　　出 ???93 ?B?93，512 
尿散布，定地配管 2?43 ??CR?00，333 
牛　　運　　搬 都3r?6 途?08，611 
放　牧　地　刈　取 ?44 店?R?4，880 
資材，砕石運搬 ???2．5 店?R?8，603 
協　　　　　　　力 ?510 田B?68，890 
畜　　　　　　産 ??#??48．5 ??334，988 
合　　　　計 ??CS?147．5 ?ォ?R?，423，771 
研 究 室 侈B?8 ?2? ??3c??研 鉄S2 23．5 ?X?R?04，173 
研 塔?28 ??R?1，167 
四　　　　　　　所 ?SR?6 ??R?8，910 
合　　　　計 塔cR?00．0 ?X?R?35，858 
演 習 林 ????h???ﾅr?4 ?b?．5 ?sh?ャ"?苗　木，苗　圃 C 139 x R?40，590 
相　木　搬　出 ?cb?6 ?"?46，542 
杉材，残材処理 ?35 滴?R?64，013 
資　材　運　搬 ?C2?7 ??4，033 
一54－
走　行粁 ?ｨ岑鳧ｭB?渇ｺ人員 ?(?:?????
演 習 林 仄h??????|ﾒ???2．5 ??3S??
演　　習　　　林 塔#?181．5 ?(?R?09，932 
合　　　　計 ??C#?522．5 田X?R?，092，492 
道 路 僞?????????393 ?cb?0．5 鼎S(?SC?
林　　　　　　　道 塔??46 ??CR?03，066 
正　　　門　　　道 ???06．5 ?h??91，899 
合　　　　計 ??C??18．5 田R?，947，513 
機 械 乂x???????2 都8?R? ????"?
整　　　　　　　備 ?2，655 ?3"?，394，400 
トラクタ　ー運搬 塔c"?3 釘?56，584 
農　機　具　運　搬 ???B?1 迭?63，800 
修　理，車　検 塔??4 店?R?20，977 
資　材　運　搬 ??2 ??R?，306 
研　　　　　　修 ?196 ?H?R?02，900 
調査，野帳整理 ?1，183 ?C?621，600 
人　　　　　　　員 ??3??19 田R?31，912 
合　　　　計 塗??"?，673 鉄ォ?R?，395，479 
廃　材　運　搬 ??r?．5 ???3cB?
共 通 俔ﾈ?>????R?鉄?CR?．5 ?????
資　材　運　搬 ????66 嶋?R?41，937 
ヒューム，ブロック運搬 涛#2?0．5 度?R?34，696 
土砂，砕石運搬 都モ?34．5 鼎"?81，289 
人　　　　　　　員 ?モ?0． ??R?4，600 
共　　　　　　通 ?805 ???R?39，584 
合　　　　計 ??都?1，382．5 ?s2?，106，280 






使用 僖??h?.?12ケ月点検 做9yﾘｷ兀IV?酒質合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?
．年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 ?h.?):霹??
9 ? ?????88，620 ???c#?187人 2．999j抑 田r?
1 鉄ス??? ?48，794 田38?s釘?8 1，171 鉄C?
5 ?110，940 塔?3s??75，313 ?sh??2?61．5 5，615 田s?
2 ???x?#??67，760 滴?3??39，036 ??3嶋?3ッ?01 2．354 鉄釘?
5 ?#C#C2?01，060 滴?c??115，277 鼎CX???1，014．5 5，970 都R?
ll ?208，696 ?96，191 ???ャr?60．5 鉄CB?
15 ? ??(???106，970 ?S?8?都?553．5 鼎c?
12 ?1131，770 ?#?3SS?107，318 鼎c?3c3?595 都sB?
6 ?c8?CS? 田#?3C??48，752 ???8?c#?722 ??Ss?
3 ?C?3sS?170，640 ?217，686 都3x??b?04 ??##?
1 田3(?s??33，040 度???93，178 塔ch???232，5 ?ﾈ?8?s#?
570，375 ?104，500 ?Cx?ツ2?22，738 鼎コ?，696 
12 ?68，427 都??s??29，618 涛???r?84 店?3コ?
10 ?68，427 鉄c(?3c?147，583 都s?33s?228 ??C??
4 ??3S?3??68，427 ?CX???213，530 ??sス?都r?96．5 ??S途?
132，220 鼎?33??D181，603 鼎?3，706 
188，250 ?csX???47，871 ?????19 ??3?"?
2 迄???#???‾110，368 涛?3cC?22 滴???
19 ? ?c(?c#? ?c(?c#?285 鉄s?
ー59－
機種，作業機 亢ｸｦ佛韭?購入年 偃i;陋??残存価格 傚????耐用 年数 
ト　レ　ー　ラ　ー（D 番c#?：45 ?????39，000 ?S?3??4 
”　　　（D 番c#?49 鉄????50，000 鼎S?3??4 
ブロードキャスター ?｣#(?R?1 ?????11，700 ???3?? 
〃 番fﾄ?45 ?3?3??13，000 ?????8 
〃 番fﾆﾂ?7 ?C(???14200 ?#x?塔?8 
〃 ??ﾃc??3 ?????18，000 ?c(???8 
〃 ?･h?c??3 ?3?3??33，000 ?度???8 
′′ ?･h?h???6 ?C?3??34，000 ?????8 
マニアスプレッター 番c??2 田#?3??62，000 鉄S?3??8 
〃 盃8??47 田sX???67，500 田??S??8 
〃 盃8??51 涛????98，000 塔????8 
ボ　ト　ム　プ　ラ　ウ 疋(???8 ?鼎??19，400 ?sh?c?? 
” 疋(?#?51 ?c?3??36，000 ?#H???5 
〟 ?57 ? ?5 
〃 伜)63?韮?4 ?S?3??15，800 ?C(?#?? 
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー ?47 ?c?3??16，000 ?CC??5 
〃 ?48 ?3?3??13，100 ?????5 
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー ?40 ?#?C??12，000 ??S??5 
ロ　　タ　　リ　　ー ?%3???5 ?s?3??37，000 ?38???5 
” 閥???5 田????68，000 田????5 
ドライ　ブハロ　ー 売C(?Dﾂ?6 ?c?3??26，000 ?3C??5 
” ??3C?55 鼎S?3??45，800 鼎??#?? 
－60－
使用　年　当　り ?2カ月点検 做9yﾘｷ兀IV?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?
年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 ?h.?):霹??
12 ? ?SCC???SH?C??45．5 田#?
8 ? ?CX?3c? ?CX?3c?120 ??#??
16 ? ? ?18．5 ?
12 ? ? ?29 ?
10 ? ? ?17．5 ?
4 ??3#S? ? ??3#S?4．1 鼎釘?
4 ?x??R?? ?x??R?12 ?3?
1 ??3#S? ? ??3#S?90 鼎#b?
15 ? ? ?71 ?
10 ? 鼎?3c??鼎?3c??7 鼎??
6 ???#S? ? ???#S?114 涛cr?
9 ? ? ?82．5 ?
6 ? ? ?108．5 ?
l ? ? ?17 ?
23 ? ? ?11 ?
10 ? ? ?71 ?
9 ? ? ?95．5 ?
17 ? ? ?38 ?
12 ? 鉄?3?? 鉄?3??32 ???"?
2 ?#(?C??? ?#(?C??8．5 亦??????
ll ? ? ?16 ?
2！82，400 ?? 塔(?C??7 ??##r?
ー61－
機種，作業機 亢ｸｦ佛韭?i 購入年 偃i;陋??残存価格 傚霍??耐用 年数 
シ　ー　ド　ド　リ　ル 番c8?B?8 ?cS?3??65，000 鉄ス???5 
グ　レ　ン　ドリ　ル ???ｳ???0 ?????28，000 ?S(???5 
エ　ア　ー　シ　ー　ダ ?3C????7 田????68，000 田????5 
リ　ッ　チ　ヤ　　ー ?8?ﾆﾂ?4 塔X???8，500 都h?S?? 
K　型　ロ　ー　　ラ 髭%?ﾃ?46 ?s?3??17，000 ?S8???5 
重　圧　ロ　ー　ラ 俾??ﾂ?7 ? ? 
サ　ブ　ソ　イ　ラ　ー ????4 鉄?3??5，000 鼎X???5 
カ　ル　チベー　タ　ー ?ｨ8ｨ?5?ｸ6x938ﾆﾂ?3 都????79，000 都s?3??8 
ラ　イ　ム　ソ　ウ　ー 疋ﾅ8??41 涛?3??9，000 塔?3??8 
／′ 疋ﾅ3(?x???3 ?3?3??23，000 ?????8 
ポテトプランター ?ｸ?"?3 鼎3?3??43，000 ?ベ???5 
ポ　テト　デiガ1－ 冉ｸ?nﾂ?5 鼎8?#Cb?，325 ??3??5 
ピー　ンハー／ヾス　タ 筏(痔ｴ"?3 ??3店???139，500 ??#SX?S?? 
ピーンスレッシャー 髭2?3 都????72，200 田3?3??15 
リ　ヤ　モ　ア　ー 番c8?"?7 ?????19，000 ?s?3??‾8 
〃 番cc?51 ?????28，000 ?S(???8 
テ，ス　ク　モ　ア　ー 番cS?49 田????60，000 鉄C?C??8 
べ　－　ノヾ　イiン 比イモ?4 ????3??310，000 ??s????8 
ジャイ　ロテッタ　ー 杯f摘?47 ???#?3??42，000 ?s?3??8 
〃 杯c#?49 ?3?3??33，800 ?度???8 
〃 杯cH?X?%?55 都C?3??74，000 田ch???8 
サイドデリバリレーキ 番cX?#R?5 ?s?3??37，000 ?38???5 
－62－
使用 僖??h?.?12カ月点検 做9yﾘｷ兀IV?油費合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?
年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 ?h.?):霹??
9 ? ? ?11 ?
11 ? ? ?11 ?
1 ?#(?C??? ?#(?C??8 ?
23 ? ? ?6 ?
11 ? ? ?45 ?
116，568 ?116，568 ?r?，150 
23 ? ? ?11 ?
4 塔?3ピR?? 塔?3ピR?3．5 塗?S??
16 ? ? ?36 ?
4 ?X?ピR?? ?X?ピR?0 塔c2?
4 都x?C??? 都x?C?? ??3?r?
32 ? ? ?3 ?
4 ?S?3?? 鉄x?c?????s??0 ?X?C3R?
4 ?#h?3c? ? ?#h?3S?12 ??3S3?
10 ? ?H?c???H?c??6 涛c2?
6 ??3S??? ??3S??4 都??
8 田x?S??? 田x?S??5 都??
3 ?C?3sS? ? ?C?3sS?189 ??イR?
10 ? ? ?20 ?
8 ?x??R?? ?x??R?1 ??3sR?
2 塔8?#S? ?X?C?????cS?166 都??
12 ? ? ?176 ?
－63－
機種，作業機 亢ｸｦ佛韭?膳入牢 偃i;陋??残存価格 傚霍???耐用 年数 
ロタリ　ーカッタ　ー 番cc?43 ?#?3??32，000 ?ヨ???5 
〃 ?8?985?ｳC?49 都#?3??72，000 田C?3??5 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン ?vﾃ??3 ????3??204，000 ???h???8 
〃 ?vﾃ??3 ????3??204，000 ???h???8 
ル　ー　ズーミ　ー　フ　ー 番c?46 都s?3??77，900 都????5 
タ　イ　ト　べ　－　ラ　ー 番c??5 ??3????130，000 ??#ベ???5 
タロップチョッパー 比??2?5 塔s?3??87，900 都????5 
フレールチョッノヾ－ ?8?985?ｳ?48 涛店???99，500 塔店?S?? 
コーンハーベスター ?H4h8?ｸ8ｨ???55 ??C????140，000 ??#c?3??5 
リカッターブロワー ?x7h8ｳ#c??2 ??S????150，000 ??3S?3??5 
〃 ?h8?85(?5ンS?57 ??鉄?3??295，000 ??cSX???5 
スピードスプレヤー 田??2?8 都#?3??72，000 田C?3??5 
チョッパーミキサー 盤H?S??0 鼎S?3??45，000 鼎????5 
ポ　ン　プタ　ン　カ　ー 晩#%b?0 ??cS?3??265，000 ??3ス???5 
ヒ　ド　ロ　ポ　ン　プ ???S??R?2 鼎????48，100 鼎3(???5 
ポ　ート　ボ　ック　ス 番b?8 鼎?3??4，000 ?h??????
スト　ン　ピ　ッ　カ　ー ??X??56 滴???3??480，000 滴?3#?3??5 
パ　ワ　ー　ド　ー　ザ ?ｸ987H4?ｸ6?52 鼎????49，000 鼎C?3??5 
断　　　横　　　磯 閥?C??? ? 
ー64－
使用 僖??h?.?12カ月点検 做9yﾘｷ兀IV?浦賀合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 兌x??ﾗ8ｼﾂ?
年数 傚?????車　　　検 劔及走行粁 ?h.?):霹??
14 ? 鼎?3Cc? 鼎?3Cc?43 涛C?
8 ? ? ?16 ?
4 ?#?3S???S?33??鼎s?3??192 ??C湯?
4 ?#?3S???S?33??鼎s?3??182 ??c3b?
11 ? ?ォ??? ?ォ???38 滴?ピB?
2 ?Sx?C??? ?Sx?C??8．5 滴?C??
12 ? ? ?36 ?
9 ? ?8?#???8?#??8 田??
2 ?S(??? ? ?S(???2 ?#h???
5 ?s?3?? ? ?3?3??4 田x?S??
1 鉄3?3?? ?#H??? 都SX???202 ??s3?
9 ? ?(?CC? ?(?CC?945 ?3"?
7 ? ? ?18 ?
7 ? ? ?144．5 ?
5 塔h?S??? 塔h?S??1 ??s??
9 ? ? ?128．5 ?
2 塔cH??? ?H?S??塔s?3S??4 田(?sS?
5 塔?3#??塔?3c???c?3??36．5 滴?c#R?





水　稲 僥驃傚"?ﾀ取玉 ?X?:B?ｬ　豆 ?ﾈ???ｲぼう ?X?I?か　ぶ 
トラクター135 倬??B?5 ?b?．5 ??1．5 ??R?．5 ??CR?1 
燃　料 ?r?7．5 滴?R? ??CR?．5 ??R?3 ?r?
〃　165（D 倬??B?7 ??1 嶋?R?1．5 ??R?．5 ?9 
燃　料 ???6 ??．5 ??3 ????
”　165（② 倬??B?8 ?? 迭?9 ? ??10 
燃　料 鼎?6 ?? ?B??17 唐?
”　165（り 倬??B?7 釘?綿ﾔ?CR?6 ????12 
燃　料 都?1 ?2 鉄B? ?36 ?B?
〃　194－4 倬??B?7 ? 迭?湯??3 
燃　料 ?? ?10 ?15 ? 迭?
〃　　　290 倬??B?7．5 鳴? 釘?．5 ??0 澱? 
燃　料 ??? ?"? ?2? ?R?0 ??
”　　　676 倬??B?0 ?R?0．5 澱?0．5 迭? ?2?6．5 
燃　料 ?R?2 ?b?0 ?r? 迭?3 ?B?
プレドニヴD4D① 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
”　D4暁） 倬??B? ? ? ? ? 
燃　料 ?? ? ? ? ?
トラクターショヘリレ 　　931 倬??B?2 ? ?8 ? 迭?．5 
燃　料 ?C? ? ?R??8 ??
自　動　車 日野ダンプ 倬??B? ? ? ? ? 
燃　料 ??? ? ? ?
走行粁 湯?? ? ? ?
〃 三菱ダンプ 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
〃 日野トラック（旧） 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
” 日野トラック㈲ 倬??B?? 澱?? ? 
燃　料 ? ?54 ? ? ?
走行粁 ? ?150 ? ? ?
〃 三菱ジ－プ 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
小型特殊ヤマハ スノーモビル 倬??B?? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ?i 
走行粁 ? ? ? ? 
小　　松 タイヤショベル 倬??B?3 ? ? ? ? 
燃　料 ?r?? ? ? ?
ト　ヨ　タ フォークリフト 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
合∴阜∴墨 ?33．5 鉄?21 ?2?42 ?2?5 塔H?R?8 
597 都8?R?6．5 鉄X?R?665 ?h?R?4．5 ?3r?17 
iガソリン 計「盲‾青枠 ?7 ? ? ? ? 





青刈トウ モロコシ ?(?ｪ?5ﾈ8ｸ4ｸ8?／ヾ－ レ－ジ 亂8???q草地 冏?????k山 牧草 ?ｨ???_　産 ?ﾈ?蹴?〟@計 
35 ??109．5 鉄?18 ??20 ??6 ?396 
38 ??3R?29．5 田?13 迭?0 ??6 ?439．5 
31 ?x?R?7．5 ?R?7 途??8 ?316 
40．5 ?r?2 ??36 迭??10 ?408 
36 ??122．5 鼎r?7 ??29 ?29 ?426．5 
51 ?B?10 都?20 ?R?0 ?26 ?494 
55 ??198 祷?R?4 鉄"?5 ?19 ?565 
114 田?CR?53 ?B?6 涛?75 ?21 ?845．5 
31 ?? 唐?8 唐?1 ?4 ?134 
78 迭?0 ??47 ??37 ?6 ?272 
44 ?X?R?8 ??CR?0 ??CR?2 ?26 ?414．5－ 
107 田?CR?22 鼎?57 ?#B?3 ?90 ?861．5 
41 鼎?159 鼎?23 鼎x?R?38 ?30．5 ?547．5 
148 ???79 ?C?42 塔?103 ?100 ?1，438 
26 ? ? ?b?
142 ? ? ?C"?
17 ? ?r???
95 ? 鉄"??cr?
57 ? ??鼎? ?64 ?225．5 
120 ? ???3R??130 ?571 
7 唐?唐?9 ?53 ?53．5 ?160．5 
14 ??澱?5 ?48 ?107 ?204 
62 途??B?06 ?209 ?464 ?881 
8 ? ?2??B?鼎R?
5 ? ?2??CR??c2?
13 ? ?? ?CR??ヲ?
57 ? ? ? 鉄r?
45 ? ? ? 鼎R?














337 ???22．5 ???96 ?モ?51 ??27 ?R?，412．5 
710．5 ?3(?R?，175．5 鼎C?266 都#"?89 ??06 釘?，211．5 
45 ?82 
62 途??ッ?06 ?240 ?1，099 ?"?，991 
－67－
機　種 剪{ 
厩　肥 ?X飆{?稲ワラ 从ﾙl冽"?ｳ　尿 兩ｩg??飲水場 从ﾙl冽"?早@材 
搬　出 ????運　搬 ????処　理 膚?h神?｢　り 冑H???^　搬 
トラクター13　5 倬??B?4 田b?? 釘?? 
燃　料 湯?3 ? ?3 ? ?
〃　165（D 倬??B?0 ?? ?71 釘?? 
燃　料 ??10、 ??塔??9 ? ?
”　165（② 倬??B?1．5 ? ?33 ??? 
燃　料 ?2?? ?R? ? ?
〃　165（㊦ 倬??B?0．5 ? ?40 唐?? 
燃　料 鼎"?? 鉄?14 ? ?
”　　194－4 倬??B?? 唐?1 ?4 ?2．5 
燃　料 ? ?11 ?b??B?迭?
〃　　　290 倬??B?3 澱?? 釘??6 
燃　料 ?r? ? ?8 ? ?2?
〃　　　　676 倬??B?? ?3．5 ?"?? 
燃　料 ? ? 途?8 ? ?
ブルドーザD4D① 倬??B?? ?1．5 ?5．5 ??R?
燃　料 ? ? ?B?鼎?5 ?
”i　（② 倬??B?? ?4 ? ? 
燃　料 ? ? ?2?? ?
トラクターショベル 　931 倬??B?0 ? ?21 ? 度?R? 
燃　料 ?3? ? 涛r??71 ??
自　動　車 日野ダンプ 倬??B?6 ?45 ?16 ?4 ?12 
燃　料 鼎B??C? 迭??? ??
走行粁 ?モ?田???"?都? 鼎?
′′ 三菱ダンプ 倬??B? ?14 ? ? ? 
燃　料 唐??Cr?? ? ?
走行粁 ?? ?S? ? ? ?
〃 日野トラック（旧） 倬??B?? 鼎? ? ?4 
燃　料 ? ?134 ? ? ?"?
走行粁 ? ?737 ? ? ???
〝 日野トラック（新） 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
〃 三菱ジ－プ 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行杵 ? ? ? ? ?
小型特殊ヤマハ スノーモビル 倬??B?? ?8 ? ? 
燃　料 ? ? ?? ? ?
走行粁 ? ? ?? ? ?
小　　松 タイヤショベル 倬??B?? ?30 ? ? 
燃　料 ? ? 塔b?? ?
ト　ヨ　タ フォークリフト 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
時　　　　間 ?93 都R?3 鉄b?39 鼎B?3．5 唐?5．5 
口　　軽　　　油 ?33 田"?89 ?CR?35 ?#?72 都b?1 
計　÷去り嘉 ?? ?l ? ?206 ?955 都3r?3 ?781 ?67 
ー68－
産 劔亢??????????????"?
土　砂 ?ｸ???ﾓ　石 ?ﾈ?蹴?〟@計 ?x8???ｲ?_機具 倆H?ﾉ?資　材 ?ﾈ?蹴?〟@計 
運　搬 ???R?^　搬 劍戊?L?運　搬 做8?yﾒ?^　搬 
84 ? ? ? 
55 ? ? ? 
122 ? ? ? 
140 ? ? ? 
8 ? ?64．5 ? ? ? 
3 ? ?69 ? ? ? 
78．5 ? ? ? 
106 ? ? ? 
25．5 ? ? ? 
46 ? ? ? 
39 ? ? ? 
67 ? ? ? 
25．5 ? ? ? 
85 ? ? ? 
7．5 ? ? ? 
79 ? ? ? 
7 ? ?? ? ? ?
20 ? 鼎2?? ? ?
3 ? ?72．5 ? ? ? 
10 ? ?407 ? ? ? 
17 ?110 ? ?2? ?"?7 
33 ?251 ? ??? ??139 
142 ?1，082 ? 鉄??8 塔?599 
22 ?12 唐??20 
155 ?86 ?R??121 
369 ?204 塔2??287 
52 ??19 ?2??42 
156 鼎?149 鼎? ?239 
I ??856 ?cr?20 ?#R??1，312 
l ?? ?2?? ?23 
213 ? ? ???
595 ? ? 鉄迭?
217 ???? ?494 鼎釘?
148 ?C? ? ?421 鼎#?
1，132 ???"?? ?3，215 ??#??
8 ? ? ?? 
18 ? ? 澱? 
11 ? ? 釘? 
30 ?6 ? ?6 
86 ?17 ? ?17 
4 ? ?4 
28 ? ?28 
11‾． 途?7 ???69 ?2?1 鼎B? 鉄??39 
13i20 ?3 ?C?1，807 ?c"?35 ??? 鼎C?1，133 
l ??17 ?45 ? 澱?1 
l ?42 ???"?．450 塔c"?．024 塔??8 ??3??．012 
－69－
機　　種 刮堰@　　　　　　　　　　　　習 
苗　　　圃 剏R　関　係 剿ﾘ　材　関　係 剪?
苗　圃 偖X?m?ナメコ 佝h?vr?＊ﾘ搬 出運搬 ?俤?暮L?残材 処理 ????資材 運搬 
トラクター135 倬??B? ?B?迭? ? ? 
燃　料 唐? ?10 澱?? ?
〟　165（D 倬????"?g18 ? ? ? ?3 
燃　料 湯?? ? ? ??
〃　165（D 倬??B?5 ?12 ? ? ? 
燃　料 ?r?湯?? ? ?
”　165（り 倬??B?5 ?1 ? ? ? 
燃　料 湯???? ? ?
〃　194－4 倬??B?5 ? ? ? ? 
燃　料 ?? ? ? ? ?
〃　　　290 倬??B?0．5 ? ? ? ? 
燃　料 ?x?R?? ? ? ?
”　　　676 倬??B?9 ? ? ? ? 
燃　料 ?B?? ? ? ?
ブルドーザ 　D4D（D 倬??B?? ? ?13 ? 
燃　料 ? ? ? 田? ?
〃 D4D（D 倬??B?? ?8 ?"?0 ? 
燃　料 ? ? 鼎?40 鉄r??
トラクタショベル 　931 倬??B?．5 ? ?32 ? 迭?
燃　料 ?B?? 鉄? ?40 ?
自　動　車 日野ダンプ 倬??B???4 ?24 ? ?8 
燃　料 ?34 鼎r?? ?
走行粁 ?149 迭????? 塔?
〝 三菱ダンプ 倬??B?? ?28 ? ? 
燃　料 ? ? ?r?? ?
走行粁 ? ? 田B?? ?
〃 日野トラック（旧） 倬??B??8 ? ? ?2 
燃　料 ? 鳴?? ? ??
走行粁 ? 迭?? ? ??
〃 日野トラ“ック㈲ 倬??B??6 ? ? ?4 
燃　料 ? 湯?? ? ??
走行粁 ? ?B?? ? 鉄"?
〃 三菱ジ－プ 倬??B?? ? ? ?
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
小型特殊ヤマハ スノーモビル 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
小　　松 タイヤショベル 倬??B?? ? ? ?i 
燃　料 ? ? ? ? ?
ト　ヨ　タ フォークリフト 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
A　i時　　間 ?4 鼎R?1 迭?6 ?"?3 店?????口 軽 　油 ?46．5 鼎?21 ??179 鼎?117 鼎 42 




採石 運搬 傚ﾈ???l　員 ?ｸ,ﾉ??〟@計 亂??b?W　草 ?餃?撹土 僞??6X5?r?ｲ査 ?ﾈ?蹴?〟@計 
40 ??R?．5 ? ???4 
30 澱? ? 鳴??8 
11 釘?? ?1 ?5 
11 ??? ?1．5 ?4．5 
27 ? ??? ?2 
36 ? ??? ?l 
16 ? ? ? ? 
10 ? ? ? ? 
4 ? ?? ? ? ? ?
5 ? ?2?? ? ? ?
10．5 ? ?2 ? ?2 
37．5 ? ?8 ? ?8 
19 ? ? ? ? 
24 ? ? ? ? 
13 ? ? ? ? 
60 ? ? ? ? 
30 ? ? ? ? 
137 ? ? ? ? 
41．5 ? ? ? ? 
113 ? ? ? ? 
3 ? ?60 ? ? ? ? 
5 ? ?106 ? ? ? ? 
22 ? ?459 ? ? ? ? 
4 ? ?32 ? 鳴?? ?l 
12 ? ?39 ? ??? ?3 
29 ? ?93 ? ?2?? ?13 
10 ? 迭?? ?5 
3 ? ?? ? ?10 
15 ? ?2?? ?23 
10 ? ? ? ? 
28 ? ? ? ? 
76 ? ? ? ? 
165 ?165 ? ? ? 釘? 
102 ?102 ? ? ? 釘? 
777 ?777 ? ? ? ?"?2 
0．5 ??R?? ? ? ?
4 釘?? ? ? ?
7 釘?65 ??R?04．5 店?R?．5 唐? ?? 釘?3 
17 迭?02l ?59．5 湯? ?B? 鳴?．5 釘?8．5 
4 釘?釘?? ? ?
51I ?77 ?1．420 ? ?b?? ?R?8 
－71－
機　　種 剔諱@　　　　　　　　　研　　　　　　　究 
XiJ取 丿???集　草 俑ｸ?^?運　搬 亢??2?ｮ　地 倬??暮L?ノヾス 索引 
トラクター135 倬??B??1．5 ? ?? ? 
燃　料 ? ??R??2 ???
”　165（D 倬??B? ? ? ? ? 
燃　料 釘?? ? ? ?
〃　165（D 倬??B? ?l ?5 ??? 
燃　料 迭???釘? ? ?
〃　165（D 倬??B? ??R? ?1 鳴?? 
燃　料 釘? ???? ? ?
”　194－4 倬??B?????? ??R?1 
燃　料 ?2 ?1 ? ?9 ??
”　　290 倬??B? ??? ??? 
燃　料 ??3 ? ?13 ? ?
”　　676 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
ブルドーザD4D（D 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
”　　D4D（D 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
トラクタショベル 　931 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
自　動　車 日野ダンプ 倬??B?? ? ? 唐?
燃　料 ?   30 
走行粁 ? ? ? ?130 ?
〃 三菱ダンプ 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
〃 日野トラック0日） 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
〃 日野トラック（新） 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
〃 三菱ジ－プ 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
小型特殊ヤマハ スノーモビル 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
小　　松 タイヤショベル 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
ト　ヨ　タ フォークリフト 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
（時　　間 ?2 店?R?．5 鳴? ?Cb? ??CX????
口　　i軽　　油 ?4 唐?．5 鳴? ??2　　　39 ?1 




砕石 運搬 ?ﾈ?蹴?〟@　計 倬??暮L?砕石 運搬 ?ﾈ?蹴?〟@　計 ?(?ﾛ?人　員 俘x???ﾇb?
4．5 ? ? ? ?
9．5 ? ? ? ?
3 ? ? ? ?
4 ? ? ? ?
10 ? ? ? ?
12 ? ? ? ?
6．5 ? ? ? ?
13 ? ? ? ?
一16．5 ? ? ? ?
33 ? ? ? ?
8 ? ? ? ?
27 ? ? ? ?
10 ?18 ?1 ?1 ? ?
11 ?41 ?2 ?2 ? ?
46 ?176 ?10 ?10 ? ?
2 ? ??? 
3 ? ??? 
16 ? ?b?? 
57 鉄r??25 ?R?9 ?19 
49 鼎? 唐??ー19 ?19 




10 鉄r?23．5 ?? ?R?8 ??7 ?b?
11 鼎?188．5 ?? 唐?3 ?? ??
l ?? ? ??21 
46 ?sr?53 ?b?0 田2?9 ?C"?3 ?SR?
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機　　種 刳w　　　　　　　　　　　生 
基本牧草 繰作Xi」取 刳h　草 偖x???^　搬 亢???撹　土 俤8???ｮ　地 
トラクター135 倬??B? ?4 ? ? ? 
燃　料 鳴???? ? ?
〃　165① 倬??B? ??? ???2 
燃　料 ?? ? ?l ? ??
〃　165（D 倬??B? ? ? ? ??
燃　料 ??? ? ?3 ?
”　165（D 倬??B? ??? ??? 
燃　料 ?? ? ?1 ? ?
〃　194－4 倬??B? ? ? ? ? 
燃　料 ??? ? ? ?
〃　　　290 倬??B? ? ???3 ? 
燃　料 ??R??1．5 ? ???
〃　　　676 倬??B? ??? ??? 
燃　料 途? ? ?5＿ ? ?
ガレ下しザD4D（D 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
”　D4D（D 倬??B? ? ? ? ? 
燃　料 迭?? ? ? ?
トラクターショ〈シレ 　931 倬??B? ? ? ? ? 
燃　料 ??? ? ? ?
自　動　車 日野ダンプ 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
〃 三菱ダンプ 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
〃 日野トラック（旧） 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
〃 日野トラック断） 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
〃 三菱ジ－プ 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
特殊小型ヤマハ スノーモビル 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
小　　松 タイヤショベル 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
トヨヨ　タ フォートリフト 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
1時　間 ?4 澱? ?? 釘? ?? 
口　　i軽　　油 ?4．5 ?"? ??R? 澱? ?? 




青　玉 倅x???l　員 俘x?ﾇb?G　草 ????ヒューム管 ?俚ｲ?怐@雪 俤8???〟@計 
積　込 傚ﾈ?ｸ?儿ij　払 ???R?юﾝ運搬 ?餃?????
4 ? ??10 ? ? ?10 
6 ? 湯? ? ? ?8 
8 釘??"?唐?? ?8 
9 ???? ?"?? ?12 
4 ?l ? ? ??
5 ?2 ? ? ?(x?
8 澱?? ? 澱?
4 迭?? ? 迭?
1 ? ? ? ?
2 ? ? ? ?
4 ? 免ﾂ?? ? ? 
6 ? ?"?? ? ? 
9 ?3 ? ? ??





1 ? ?? ??R??8?R?







5．5 店?R?? ? ? 
2 ??? ? ? 
12 ?"?? ? ? 
16 釘?．5 都8?R?6 ??29 ?b?8 ??166 




機　　種 剽ﾑ　　　　　　　　　道 劔剞ｳ　　　　　門 
道路 整備 ?俚ｲ?餃?砕石 運搬 倆HﾟX盾?怐@雪 俘x?ﾇb?ｹ路 整備 ?俚ｲ?餃?砕石 運搬 
トラクター135 倬??B?? ? ? 唐?
燃　料 ?  16 
”　165（D 倬??B?? ? ? ?"?
燃　料 ? ? ? ?6 ?
”　165（D 倬??B?? ? ? 釘?
燃　料 ? ? ? ?3 ?
”　165（㊦ 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
”　194－4 倬??B? ? ? 途?? 
燃　料 ?R?? ?15 ? ?
〃　　　290 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
〃　　　676 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
プルILザD4D① 倬??B?4 ? ?14 ??7．5 ? 
燃　料 塔? ? 都?150 鉄? ?
”　D4D（D 倬??B?9 ? ???"?3 ? 
燃　料 ?S? ?20 ?170 ????
トラクターショーもレ 　931 倬??B?唐?? 唐?7 ? 
燃　料 ?39 ? ?39 ?#? ?
自　動　車 日野ダンプ 倬??B??36 ? ?b??18 
燃　料 ? 都R ?75  r?
走行粁 ? ?#R??325 ? ???
〃 三菱ダンプ 倬??B??R?0 ? ?R??13．5 
燃　料 ?35 ?c? ?204 ? ??
走行粁 ?84 鼎???486 ? 涛"?
〝 日野トラック（旧） 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
〃 日野トラック㈲ 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
〝 三菱ジ－プ 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
ヤ　マ　ハ スノーモビル 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
小　　松 タイヤショベル 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? ?
ト　ヨ　タ フォークリフト 倬??B?? ? ? ? 
燃　料 ? ? ? ? 
△　　　時　　間 ?0 ?2?6 ??4 ?Cb?7．5 ?B?1．5 ロ 軽 油 45 都B?44 ??70 田S2?82 ?R?6・ 
計i詰り嘉 ?? ? ? ? 
84 都#r??811 ? ???
ー76－
道 刹､　　　　　　　　　　　　　　　　　通 
除　雪 俘x?ﾇb?ﾂ境 整備 倬??暮L?ヒュー ム管 運搬 ?俚ｸ補????コミ 捨場 造成 弌?ﾂ??ﾘ 掘取 運搬 俤9??餃?自動車 索引 ?ﾈ蹴?〟@計 
4　＿ 澱??r?鳴?? ?11 
4 ??? ??? ?8 
8 ??R?㌧ ?37 唐? ? ? 鉄?CR?
16 店?R? ?31 釘? ? ? ?CCX?R?
12 澱??30 ?8 釘?? 鼎?
6 迭??28 ?3 ??? ??
4 ? ?34 ?4 ? ? ??
3 ? ?32 ?2 ? ? ?B?
29．5 ??CR?? ? ? ? ? 
148 ?C? ? ? ? ? ? 
27 ?H?R?? ?b?釘??10 ?50 
182 ?3"?? ?#R??? ?45 ?200 
27 鉄?8 ? ??7．5 ? ? ?43－5 
215 ?#b?0） ????2 ? ? ?192 
37 ?H?R??42 ?12 釘?? 塔(?R?
121 ?#? ?185 ?40 ?? ? ?Sb?
i18 ?34 鼎?16 ? ?69 ? ?cr?
27 ?113 ?唐?4 ? ?73 ? ???
117 ?487 塔3B?0 ? ?315 ? ??c澱?
13．5 ? 釘?? ?42．5 ? 鼎h?R?
39 ? ?r?? ?174 ? ???
92 亦?ヲ?? ?413 ? 鉄??
l19 ?? ? ? ?19 
96 ? ? ? ? 涛b?
528 ? ? ? ? 鉄#?
3 ? ? ? ? ??
23 ? ? ? ? ?2?




i ?? ? ? ? ? 
8．5 ? ? ? ?8．5 
59 ? ? ? ?59 
83．5i206．5 ?4 田b?0．5 ?3"?5．5 ?r? ???R?0 ??595．5 
545 涛??75．5 ?3b?30 鉄#R?6 塔?12 ?Cr?5 ?T?c#?CR?
I i ? ? ? ? ? ?
209 ?1，079 涛#2?0 ? ?728 ?188 ??都?
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表Ⅳ－9　機械及び作業機の部門別投下時聞及び走行粁
部門 機種 剩_　産 ?ｸ?蜥?縁K林 侈Hｸh??w生 実習 僞???機　械 仄H?,｢?〟@計 
トラクターMF　　13　5 ?96 塔B?0 嶋?R?1 ?? ??560．5 
”　　MF　165（D ?16 ?#"?l 唐?2 ?b?鉄?CR?53．5 
”　　MF165（② ?26．5 田H?R?7 ?"? ?2?鼎?595 
〃　　MF165　⑧ ?65 都?CR?6 塗?R? ?? ??722 
”　　　MF　194－4 ?34 ?X?R?9 ?h?R? ?h?R??232．5 
〃　　　MF　　2　9　0 ?14．5 ??10．5 ??11 ? ?485 
〃　　小松　　6　7　6 ?47．5 ?X?R?9 ?9 ???604 
ブルド　ーザD　4　D（D ?6 度?R?3 ? 塔x?R?鉄?184 
”　　　D　4　D（D ?9 ??30 ?1 ???R?鼎8?R?28 
トラクターショベル　931 ?25．5 都(?R?1．5 ?1 田?CR?塔(?R?91．5 
自動車日野ダンプ 倬??B?60．5 ???0 ?? 涛?47 ?cr?61．5 
走行粁 塔??，082 鼎S?186 ?712 鉄湯?，696 店?c??
”　三菱ダンプ 倬??B?5 ?"?2 ??都(?R?0 鼎cR?39 
走行粁 ?ヲ?69 涛2?3 ?701 ?ビ?02 ??3SB?
”日野トラック（旧） 倬??B?7 鉄"?0 途??42 ??187 
走行粁 ?C?856 ?R?9 ? ??3??28 ??涛?
”日野トラック（荊 倬??B?2 ?10 ? ?23 ??8 
走行粁 鼎3b?都b?? 鉄迭?4 ????
”　三菱ジープ 倬??B?5 ???65 塔?5．5 ?494 ??1，014．5 
走行粁 ?"?，132 都sr?14 ?"???#??88 店?都?
時　間 ? 唐?途??3 ?22 
ヤマハスノーモヒル ?hﾗ8ｼﾂ? ?? ?2??4 ?32 
ト　ヨタ　フ　ォ　ークリ　フ　ト ? ?0．5 ? ?4 嶋?R?9 
小松タ　イ　ヤシ　ョ　ベル ?3 ?? ? ?6 ?49 
車　輌　合　計 倬??B?，412．5 涛c?i504．5 ???R?3．5 鉄??R?39 鉄店?R?@h 6，896 
走行粁 ??涛?3，450 ??C#?865 ?"?，413 塗??"?，978 ??(ﾌr??3??
－78－
作業機　　　部　門 僞???畜　産 ?做ｹ}?研究室 儖ﾉ??_林道 亢??"?､　通 俘x?ﾇb?
ト　　レ　ー　ラ　ー（D ?C?61 迭?迭??73 ?コ?
〟　　　　　　⑧ 涛?96．5 ?? 唐??9 ?CX?R?
”　　　　　（D 田?23 澱?途??24 ?#?
マニアスプレッター　（MF） 田B?途?? ? 都?
〃　　（のレスコンt近め 涛?CR?店?R?? ? 涛r?
”　　（ソ）レスコン⑲ ???釘?? ? ???
ボトムプラウ　（18時） 湯???? ? ??
〃　　　　　スガノ（D 田h?R???3 ??? 塔(?R?
”　　　　　　〃（D ???R??? ??? ???R?
”　　　　　”　⑨ ?b???? ? ?r?
リ　ッ　タ　ー　プ　ラ　ウ 途?? ? ? 途?
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー（D 都? ? ? ? 都?
”　　　　　② 涛?CR?????? 涛X?R?
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ?R??l ??? ??
ブロードキャスター（PZ255） ??CR?? ? ? ??CR?
”　　　　　（ME10） ?? ? ? ? ??
〃　　　　　（MFll） ?x?R?? ? ? ?x?R?
”　　　（PS－600） 鼎? ? ? ? 鼎?
”　　　（Ⅴ－600（⑲ ???? ? ? ???
〃　　　　　（ピョン） ??R?? ? ? ??R?
”　　　（Ⅴ－600⑳ 塔?CR???R?? ? 涛?
グ　レ　ン　ド　リ　ル 湯???? ? ??
シ　ー　ド　ド　リ　ル ?? ? ? ? ??
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー 澱?? ? ? 澱?
K　型　ロ　ー　ラ　ー 滴?R?? ? ? 滴?R?
重　圧　ロ　ー　ラ　ー ?2?? ?1 ?3 ?r?
サ　ブ　ソ　イ　　ラ　ー ?4 途?? ?11 
ー79－
作業機　　　部　門 僞???畜　産 ?做ｹ}?研究室 刎ﾙY?農林道 亢??"?､　通 俘x?ﾇb?
ローリングカルチベーター ?8?R?? ? ? ?8?R?
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ?b?? ? ? ?b?
”∴∴∴∴② ?? ? ? ? ?飛?
ロ　　タ　　リ　　ー（D ?"?? ? ? ?"?
”　　　　　② ?? 店?R? ??? ??CR?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ?b?? ? ? ?b?
ノヾ　デ　ー　　ハ　ロ　　ー ?r?? ? ? ?r?
ポ　テト　プ　ラ　ン　タ　ー 途?? ? ? 途?
ポ　テ　ト　デ　ガ　　ー ??? ? ? ??
ピ　ー　ン　ハ　ー　べ　ス　タ 白?##?? ? ? ? ??
ピー　ン　ス　レ　ッ　シ　ャ　ー ?"?? ? ? ?"?
リ　ヤ　モ　ア　ー　（D ?? ? ?10 ?6 ?b?
”　　　　　　② ?"?? ?? ?4 鼎B?
デ　ス　ク　　モ　ア　　ー 都h?R??16．2 ??? 涛R?
へ　　－　　ノヾ　　イ　　　ン ?ビ?? ??? ?ヲ?
ロータリーカッター（MF） ?b??R? ? ? 鼎2?
”　　（インター） ?b?? ? ? ?b?
ジャ　イ　ロ　テ　ッ　タ　ー（D ?? ?2 ? ? ??
”　　　　② ?? ? ? ? 免ﾂ?
”　　　　（D ?SH?R??7．5 釘?? ?cb?
ア　リ　パ　リ　レ　ー　キ ?c? ?5 ??? ?sb?
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ?コ??7 ? ? ???
”　　　　（D ?s? ?3 ? ? ???
ル　ー　ズ　ぺ　－　フ　ー ?? ? ? ? ??
タ　イ　ト　ぺ　－　ラ　ー 鉄x?R??l ? ? 鉄?CR?
フ　レ　ー　ルチ　ョ　ッ　ノヾ－ 鼎? ? ? ? 鼎?
ク　ロ　ック　チ　ョ　ッ　ノヾ－ ?b?? ? ? ?b?
－80－
作業機　　　部　門 僞???畜　産 ?做ｹ}?研究室 乂y???ｲ?_林道 亢??"?､　通 俘x?ﾇb?
コ　ー　ン　ハ　ー　〈ミ　ス　タ ??? ? ? ??
リ　カッ　タ　ーブロ　ワー① ? ? 釘?? 釘?
”　　　　（D ???? ? ? ???
ス　ピ　ード　ス　プ　レヤ　ー 都8?R??? ? ? 涛H?R?
ヒドロポンプ（スラリー） ?31‘ ? ? ? ??
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー 唐?28．5 ? ? ?8 ?CH?R?
断　　　　　根　　　　機 湯???? ? ??
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ??77 ?R?．5 ? ? ?#?CR?
チ　ョ　ッ　ノヾ－　ミ　キサー ?18 ? ? ? ??
パ　ワ　ー　ド　ー　ザ　ー ? 釘??32．5 ? ?h?R?
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ?B?? ? ? ?B?
エ　ア　ー　シ　ー　ダ　ー ?? ? ? ? ??
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表Ⅳ　－10　作業機
水稲 僥驃?玉萄黍 ?Y:F?可、豆 ?YI?かぶ ?ﾈ??ｲぼう 冏??へ－レ ー　ジ ?%???ｩ;宛?
ト　レ　ラ　ー（D 鉄?4 ?4 唐????1 ?50 
〃　　　② ?? 釘? ? 釘??l ?29 
〃　　　③ ?l ? 唐?? ? ?39 
マニヤスプレター 　（MF） 澱?．5 ??R???唐? ? ?10 
〃 ゾルス（D ?? ? ?? 唐?? ?15．5 
ノく／ 　ゾルス② ?b?? 澱? 唐? ? ?16 
ブ　ラ　シ　18吋 ? ?l 唐?? ? ? 
”　　スガノ（D ?3 ???? ??2 ???8 
”　　　　（D ?3 ?? ??7 店?R? ???10 
”　　　　　⑧ ? ? ? ? ? ? 
”　　リフクー ? ? ? ? 途?? 
デスクハロ　ー（D ? ? 釘? 釘?? ?45 
〃　　　（② ?4 釘? 迭?釘? ???47 
プロオドキャスタ 　　　PZ 迭?? ? ???8．5 ? 
〃 　MF① ? ? ? ? ?12 ? 
〝 　　② ? ? ? ? ?12 ?2 
〃 　ビゼッチ ? ? ? ? ?28 ? 
〃 　ピコン ? ? ? ? ?1．5 ? 
” ノ可ブラクス（D ?B?? ??．5 ? ?41．5 ?21 
” 　　② ?"??0．5 ??R? ?0．5 ?29 ?12 
スノヾイクハ　ロ　ー ? ?1 ?? 迭? ? ?14 
ドリ　ルグ　レ　ン ? ? ? 澱?? ?3 
”　　シ　ー　ド ? ? ?4 ? ? ?7 
リ　ッ　チ　ャ　ー ?2 鳴?? ?2 ??? 
K　型　ロ　ラ　ー ? ? ??R???? ? 
重　ロ　　ラ　　ー ? ?1．5 ?4 ? ? ?12 
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械稼動時間（作物別）
放牧 ?ｨ??六角i大尺 剿q草 造成 僞??第1研 ?c(ﾊB?u畜産 ?做ｹ}?農道 凩??学生 実習 倅r?㈹v 
13 ? 田?5 ? 迭?3 ?ヨ??
16 ? 涛h?R?1“ ? 唐?9 ?CX?R?
12 ? ?2? ? 途?4 ?#?
20 ?R?? 途?? ?71 
26 ?b?? 店?R?? ?97 
22 ?R?? 釘?? ?114 
2 ? ? ??
23 ??CR????? ?2 ?82．5 
27 ?? ?????2 ?108．5 
16 ? ?l ? ? ?r?
7 
11 ? ? ? ? ?71 
19．5 ? ? ???2 ?95．5 
4 ? ? ? ? ? ?18．5 
3 ?10 ?4 ? ? ? ? ?29 
3．5 ? ? ? ? ?17．5 
9 釘?? ? ? ? ?41 
1．5 
8 ?13 釘? ? ? ? ? ?112 
17 釘? ? ? ??R?? ?90 
8 ? 鳴?? ?2 ?38 
2 ? ? ??
－11 
6 
l ? ? ? ? ?4．5 
11．5 釘?? ?l ? ??7 
水稲 僥驃傚"?ﾊ萄黍 ?Y:B?ｬ豆 i ?YI?かぶ ?ﾈ??ｲぼう 冏??へ－レ ー　ジ ?(ｪ?ｼｩ;宛?
サブソ　エ　ラ　ー ? ? ? ? ? ? 
ローリングカルチ ?3，5 ??R?塗?R?? ??R??2．5 
ライムソワー（D ? ? 釘? 釘?? ?12 
”∴∴∴∴ぜ） ? ? 釘? 釘?? ?8 
ロ　ータリ　ー（D ??4 ? ? ? ? ? 
〟　　　　② ?? ? ? ? ? ? 
代撞ハローニプロ ?b?? ? ? ? ? 
”　　小　橋 ?r?? ? ? ? ? 
ポテトプランター ?7 ? ? ? ? ? 
ポ　テト　デガ　ー ?3 ? ? ? ? ? 
ピーンハーべスタ ? ?4 ?b?? ? ? 
ピーンスレッシャ ? ?4 唐?? ? ? 
リ　ヤモ　ア　ー（D ? ? ? ? ? 釘?
”　　　② ? ? ? ? ?4 唐?
ロータリ　モア　ー ? ? ? ? ?23 ?8?R?
へ　－　ノヾ　イ　　ン ? ? ? ? ?30 ?CB?
ノヾラ　ンスモアー ? ? ? ? ? ? 
ロタリカッター　MF 唐? ? ? ? ? ? 
〃　　インター ? ? ? ? ?2 ? 
ジャイロテッター（D ? ? ? ? ? 澱?
”　　　（② ? ? ? ? ?11 ? 
”　　　（D ? ? ? ? ?70 箔ch?R?
チリ　パリ　レーキ ? ? 店?R?? ?34 ???R?
ロードワゴン　① ? ? ?1 ? ? ?s?6 
”　　（② ? ? 釘?8 ? ? ?Sr?
べ－ラールーズ ? ? ? ? ?26 ? 
”　　　　14 ? ? ? ? ?44．5 ? 
－84－
放牧地 ?ｨ??Z角 ?X悊?q草 造成 僞??第1研 ?c(ﾊB?{産 ?做ｹ}?農道 凩??学生 実習 倅r?㈹v 
7 途?? ?ll 
13．5 
13 ? ? ? ? ?36 
11 ? ? ? ? ?30 
32 







4 ? ?"?? ? ?10 ? 澱?6 
20 ? ? ? 澱??? 鼎B?
4 ? ?b??6．5 ?? ? ?2 ?95 
13 ? ? ? ? ? ?2 ?189 
10 ? 釘?? ???R?? ?43 
10 ? 釘?? ? ? ? ?16 
12 ? ?2 ? ? ? ??
11 
18 ? ??．5 ? ? 釘??cb?
17 ? ??R?．5 ? ? ???sb?
4 ??? ? ?192 
2 鳴?? ? ?182 
12 ? ? ? ? ? ??
13 ? ?l ? ? ? 鉄?CR?
水稲 僥驃傚"?ﾊ萄黍 ?Y:B?ｬ豆 ?YI?かぶ ?ﾈ??ｲぼう 冏??へ－レ ー　ジ 兩9;?B?
チョノヾ－　フレール ? ? ?12 ? ? ?36 
〝　　グロック ? ? ? ? ? ?36 
〃　　　　コ　ーン ? ? ? ? ? ?2 
リカッタブロワー① ? ? ? ? ? ? 
〝　　　　⑧ ? ? ? ? ? ???
ハツメックスプレー ?H?R? 釘? ?"? ? ?18 ?4 
ヘドロポンプスプレー ? ? ? ? ? ? 
〃　　　ノンクロ ? ? ? ? ? ? 
”　　水　中 ? ? ? ? ? ? 
ポンプタ　ンカ　ー ? ? ? ? ? ?8 
ホ　ー　ス巻敵　機 ? ? ? ? ? ? 
断　　　根　　機 ? ? ? ?9 ? ? 
ポートボックス（D ? ? ? ? ? ? 
”　　　② ? ? ? ? ? ? 
チョノヾ一ミキサー ? ? ? ? ? ? 
ス　ノ　ー　ド　ザー ? ? ? ? ? ? 
デスクハローブル用 ? ? ? ? ? ? 
スト　ンピッカ　ー ? ? ? ? ? ?14 
エヤーヒーダー ? ?? 途?釘? ???16 
追　　播　　　機 ? ? ? ? ?6 ? 
ー86－






6 ? ? ? ?21 ? ?1 涛H?R?
31 ? ? ?31 
128．5 ? ? ?144．5 
2 ? ? ??
11 ?5．5 都r?5 ? ? ?#?CR?
18 ? ? ?18 
4 ? ?32．5 ?h?R?

























































月別 各係分類 ? 迭? 途? 湯?
農　　　　　　　　産 ?ﾈ?蹴?6 都b?5 塔2?9 塔(?S?
賃　金 ?s(?ccr?03455 ???S#B?15，657 ?塗?S3?309，677 
畜　　　　　　　産 ?ﾈ?蹴?3．5 ?X?R?3 ?B?3 ??
賃　金 ?cCCC?214I）26 ?3h?ss?148，191 ?S?3?B?25，842 
演　　　習　　　林 ?ﾈ?蹴?78．5 鼎38?R?34 鼎S?3835 ?3?
賃　金 ??#滴?CSb?，267，716 田Cx?ピ?2，396，246 ???8?S??22，826 
広葉樹素材生産費 ? ?99，100 ? ?
針葉樹素材生産費 ? 田8?3S? ? ?
椅　木　生　産　賞 ?171，456 ? ? ?
なめこ しめじ培養基造り賛 舞茸 ? ??3????C??1，400 ?h?cS?16，650 ??ゴ?sC??8??2?
苗　木　生　産　費 ?159，700 都X?sS?30，350 ?S(???58，300 ?H???
地　　　醇　　　費 ?471，450 ?Ch??? ? ?
新　　　植　　　賀 ?137846 ?SCX?s#? ? ?
保　　　険　　　料 ?16，100 ?h???16，192 ??3#s?66，803 都x?3??
楠　　　植　　　費 剴?X?S??2，143 鼎x?C??
部　外　協　力 下　刈　費 ?64，070 ?95，900 ?H???(??8???708，250 ?
茸　類　生　産　費 ?196，884 鼎?ビ?7，000 ?3?? ?
（支障木）伐採 そ　の　他 ?39，150 37，800 ??S??05，793 都?3C??，153，590 鉄s?3?R?
賃　　　金　　　計 ?ﾈ?蹴?98 鉄CR?32 鉄cR?85．5 ?C?CR?
賃　金 ????3Ss"?，785，197 ???h???2，860，094 ??CS?3田R?，158，345 
雑　　　　　　　　費 ?3，482 ??cS?2，138 ??##B?，276 ???B?




10 ??12 ?? ??v 儖X?????ﾖﾂ?
695 都2?3．5 ? ?637．5 ?
284，920 ?sH??r?00，820 ? ?2，439，275 ?
22．5 鼎r?2 ??CR?．5 ?8?R?50 ?
128，675 ?cx???127，724 ?#H?ツ?34，201 ?S8?33?1，976，980 ?
260 ?S?261 ?C8?R?32 ?Sx?R?129．5 ?
1，361，428 ??ャ?33??，343278 都s?3#SR?81，778 塔3?3sィ?6，218，552 ?
99，100 ?
405，800 鼎?3#S?441，000 鉄#8?涛r?51，900 ???3S?1，735，647 ?
318，818 ??3?? ?ォ???202，200 涛嶋?CsB?
7，550 ?H?S??1，400 鼎X?c??2β00 店?s??25，700 ?
6，450 ??3??22，800 鼎X?c??CH???208800 
3，700 ??3??13，250 鼎X?c??2，800 ?x???182，403 
55，050 鼎8?s??? ?609，800 ?
127，100 ??#cx?33B?30，600 ? ?2，943，284 ?
4，500 ? ?1，688，075 ?
74，578 都H?Ss?74，578 都H?Ss?74，578 ?SsH?Ss?658，249 225，043 ?
△5，400 ??3S?2，580 ? 都?3C???ゴx??? 
31，784 ? ? ?C?3?R?
665，050 16，150 ?h???20，900 ?(?3??25，600 ???鉄b?，821，998 646356 ?
352 鼎s?336．5 ?cB?36．5 ???，117 ?
1，775，023 ??C3?33??，671，822 塔????B?15，979 涛???B?0，634，807 ?
3，454 ??Cs?2，274 滴???9，406 ??ゴ?39，426 伜?ﾈ?ｷ傲?YV?










































































































































農　　産　　　係 剪{　　産　　　係 刮堰@習　林　係 
事　　　　　項 仞??｢?磨@　　　　項 仞??｢?磨@　　　　項 仞??｢?
〔物　件　費〕 ??ゴ#cB?k物　件　費〕 ?塔??鉄?〔物　件“賀〕 ?(??h?S澱?
種　　　苗　　　費 鼎ンs??煤@　　料　　費 ??3?(?s??L葉樹素材生産費 店?sc?3Ss?
肥　　　料　　　費 都sピ?"?q　柵　材　料　費 ???h?#??j葉樹素材生産費 田???B?
農　　薬　　賞 都?鼎?精　　　液　　費 ?3(?C??梶@木　生　産　費 ??
油　　　脂　　　贅 ?ccC??j場及び市場経費 ?#x?S??l言珪遷蔀貴 ?CssCヲ?
機　具　資　材　費 牝｣S##??油　　　脂　　　賀 鉄SX?3sR?Q窯驚・炉穐 ??3S(???





















支　出　額　計（イ） ?8?##H?S3? ??3s店??? ??3??3??
配　分　予　算　額（ロ ?3##c?? ??3sC?3?? ??8;??3??
差引増△減額（ロイ）の ??Cc? ?#SX??? ?#CX???
－96－
経営部決算内訳 （単位：円）







【 ??Sx?s3? ??3C#b?4，7（胎，774 ?















数　量 仞??｢?煤@量 仞??｢???|｢?焉@額 
水　　　稲 ?r?~ 俤r?~ 从ﾘ????ｲ?ﾗ ??24，750 度??X???19，800 塗???3?R? 3 ?:｢?R?，460，000 
馬　鈴　薯 滴?C??59，000 ??ンR?28，450 ?x???ｸﾒ??3??3??
小　　　豆 ??S??75，000 ??鉄x?R?24，275 ?凭ﾂ???SS?3??
大　　　豆 鉄??9，6IOO ?s?56，400 剴ｪ 80 ??33s?3??
ご　ぼ　う ????201，500 都#?76，080 冤????"?ｪ 25 ?sX???
大　　　根 ? ?ﾂ?冽(???m?向 260 ケ 100 ??3???3(???
にんじん ????200，000 ???b?16，480 ?ｸ???V?
梅 ??#??60，000 ??ssr?33，100 ??h??





金　　　額 僞ｹ?ﾉD霾?｢?_　約　の　相　手　方 仍??InR??@　考 










数　量 仞??｢???|｢?焉@額 ?H?|｢?焉@　額 
向 ??広葉樹素材 ??#??~ ?｢?~ 
102，165 頭 34 祷?cSH?S迭?8，400，000 ??3c?Cッ?941，281 
29，205，176 ?ｩwH??ﾝ?300 店?C????322．362 塗???3??
16，664，226 ?h?,X???ｹg 300 ?C?3??　短 229．5 ???c??
頭 88 ?(?SC?3鉄?乾燥椎茸 都??，500，000 鉄??コ?，671．400 
頭 3 都?3??な　め　こ 塔??00，000 田#?Cb?14，300 
細 284 ケ 81 的 11．45 鉄h???#X?????CS?3?3?8?鼎?し　め　じ 鼎??20，000 鉄c?C?455，840 















名　　　称 ?I|｢?焉@　　額 偸hﾔ吋霾?｢??@　　　　　　　考 
家畜管理会 鳴?，674，105 鉄x???#R?V　　設 
第二育苗窒 ??，118，479 鉄x???#R?V 
気象観測小屋 ??3，000 鉄?H?(?#R?h 
” ??6，296 鉄?C(???p途廃止 
































































































肥料　　刈取 ????A　一　皿 ??耳?萪?　－I ??uX??B一皿b 
施　肥　区 ??30 ??24 ?B?6 
魚　肥　区 鼎B?1 鉄B?9 鉄2?1 
表2．主要革種の各処理区乾物重畳（グ／l諒）
刈取 草積丹料 僊－I ???uR?－Ⅲ ???B一皿a ?耳葷"?
ス　ス　キ 倡ｹNﾈｾb?，382 鼎?93 ??3??55 ?#r?
魚肥区 鉄??7 ?B?76 ?B?1 
オーチャード 倡ｹNﾈｾb? 鉄"?2 ??8 ?B?
グ　ラ　ス 仍ｹNﾈｾb?6 ??69 ??6 鼎"?
ハ　ル　ガヤ 倡ｹNﾈｾb?2 ???33 ??211 ?3?
魚肥区 鉄?99 ???0 ???08 
ワ　　ラ　　ビ 倡ｹNﾈｾb? 塔?114 ??97 ???
無肥区 ??8 ??2 ?"?5 
ヨ　モ　ギ 倡ｹNﾈｾb?8 湯?．2 鉄?27 ?R?


















































Flg．2　TranSVerse distributl°n　°rlarge sized rertilizer particles throvn by rot．ary vane type t．est
device on the condlt．lons or8・うOo and N＝1，000rpm（●；Rlght hand dlStrlbutl°n or tI・aC‘or
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区　　分 况9^Hﾆ?ﾈｯ｢?ﾅ高分げっ期 偬????????B?穂揃　日　数 
始 弍｢?ｵ 
30株／3．3 度???　／23 嶋?r?／15 嶋???0日 
45　　” ?2?0 澱?3 ?R? 
60　　〃 ?2?0 迭?2 ?B? 
75　” ?2?6 迭?1 ?2? 
90　” ?"?3 釘?0 ?"? 
120　　〝 ?"? ?? ??8 
（3）乾物重（g）
区　分 冤i　　株　　　当 劔冤　　　訪　　　当 劔儉AI 
生薬 侘ﾙwB?e＿・薬輔 ?(??ｪ 俘xﾇb?ｶ薬 侘ﾙwB?黶E葉輔 凭ﾒ?ｪ。 俘x?ﾇb?
最 俚ﾘ?ｩB?．71 ?ﾂ?1．11 ?ﾂ?．20 ?8???0．1 ?ﾂ?00．0 ?ﾂ?8．2 ???2?．52 
高 ?8??．51 ?10．58 ?4．85 ??C釘?8．8 ?144．3 ?66．2 ?祷?B?．94 
分 ??ﾒ?．93 ?ﾂ?．24 ?ﾂ?．27 ?X?CB?9．6 ?ﾈ????31．6 ?ﾂ?9．5 ???r?．74 
● ? ?ﾂ?? ? ?●　◆ 
つ 都R?．47 ?6．49 ?3．32 ?H?#?101．6 ?147．5 ?75．5 ?#H?b?．98 
期 鉄???｢?．06 3．23 ?ﾂ?．27 4．01 ?ﾂ?．41 2．69 ?(?sB????10．7 117．4 ?ﾂ?71．0 145．8 ?ﾂ?5．7 97．8 ?Cx?B?c?C?2．02 2．45 
出 鉄?19．53 ??s2?4．85 ?8．97 塔H???77－5 塗?b?98．6 ?ﾂ?1．5 ?｢?cH?"?．79 
45 ?8?3r?．67 鼎?C#r?x?3?61．61 ???B?．1 鉄C?C2?涛?Cb?40．4 滴?s"?
蘭 ??10．40 ??S?30．80 ?ﾂ?．90 鼎h?c?189．1 祷??559．9 ?ﾂ?9．1 塔Cx?"?．20 
75 嶋?#?0．40 ?x???| 滴???0．40 ?ド???．0 田??r?| ????917．2 滴???
瑚 鉄?7．04 ??3r?0．95 ?ﾂ?．88 ?(?#B?92．0 ??C?571．3 ?ﾂ?05．8 塔s?C"?．31 l柳 店???．28 h?#?－ ? C?24．06 ? ?"? ．2 鉄 ??－ 涛?CR 74 滴?3?
成　績） ?3．8 ???65，0 鉄X?B??〝 ′′ ′′ ′′ ／′ ?3x?"?25．4 ?x?2?90．9 鉄??b??′′ 〟 ′′・ ′′ ′′ ??#Cx?"?．54 
45 祷?b?．6 鼎x?"?9．0 ?8．4 ?3?C?35．5 田C8??532．0 ?，342．2 ????
熟 期 ??7．4 ???37．0 ??C?都x?"?34．5 ?h?B?72．7 鉄S?C???C??R?．80 
75 店?b?．8 ??CB?7．9 ?3．7 ?#x?2?0．9 田Sh??634．2 ?，459．3 ??sB?
鎖） 滴?r?．3 ?(??25．0 ?3．8 ?#?C"?5．5 田#?C?681．8 ?，467．3 ??s?
120 ??b?．0 ?X??18．2 凵g37．8 ?#H??36．4 鉄CX?B?61．8 ?，368．5 ??s?
ー114　－
（4）収穫物の分解
区　分 ?ｨ顗??u株積数 ?ｨｩI^H??z 諸種重 ?ｩ^B??I??鼕?頴花数 冕ｸ?^?r?ｺ米 千粒重 囘ｲ??I??諸 精玄米重 
株／な3 睦??7．5 睦? ???B?，840 ?2? ?H???g 
30 ??CR?SH?B?94．5 剴S?C"?9．4 ?46．7 
45 ??#?27．0 ?H?b?71．8 涛?C?2，670 鉄?C"?9．3 ?h?C??61．6 
60 ????2．4 ?h?B?80．0 涛X?r?，144 鉄?C?19．4 ??3塔"?84．9 
75 ??#?19．3 ?8?"?27．3 涛H?b?，826 鉄X??19．5 鼎?3S??45．1 
90 ??3r?7．1 ?8?B?38．2 塔X?b?，464 鉄x?R?9．5 ??3?r?47．7 
120 ??#?12．9 ?h?R?00．0 塔x?R?，129 鉄X?b?9．7 鼎?3?R?49．7 
（5）坪XIJり収量
区　分 ?ﾘ?n??B?ｸ　玄　米　重 ?ﾘ?.x???烽ﾝ／わら比 
株／．3訪 俤x???砧／10a 佰ﾈ???0．59 
30 ???7?8?V?299±35．Oa 田s??ﾘ?#?C?
45 鼎?7鉄?C??04土37．3a 田店?7??x?2?．59 
60 鼎3I7都8?f?310士60，9ab 都3x?7???C?0．59 
75 鼎s8贊c?Cv??83士44．18bc 都??齎?s8?R?．66 
90 鉄3?田(?ﾆ&2?27土46．5cd 田s8?齎?3?C?0．79 
120 鉄??S(???65±39．4d 田C?????Cr?．90 
表2．東北・北海道地域の水稲生育収量比較
（75株値／3．3ne）
大学名 傀ｨﾝﾙ&?品　種 偬?Hｯ｢?ﾅ　高 冲ﾈﾏ杏2?鼕?囘ｲ?o　熟 侏ｨ?¥B?P収 冢???
茎　数 竸??r?艨@数 ??I??焉@合 ?y{?B?.ﾘ.yNB?
北海道 倅H?g?イ　ンカi） ?冦ｨ??ｨ??ﾌ） ?ｲ?ﾌ） ??H??(????堀??組AOa ?（8／5） ?C?｢?| ?( H???ド ?｢?i21．3） ?田#?｢?| 
弘　前 仞???アキヒカリ 嶋???8．4 都(?R?0．6 ?H?sc?72．3 ?(?2?36 ??コ?
岩　手 ?x?圓?Aキヒカリ 嶋???6．1 田H?B?6．8 ?(?s#r?8．3 ??C"?48 ????
東　北 ?ﾈ?6?アキヒカリ 嶋???2．8 鉄?C?19．3 鼎?3S??5．0 ??CR?83 ??cb?
東　北 俾ﾙ8y??Aキヒガリ 嶋?b?3．4 田?C?21．5 ??3??63．5 ??C?541 ????























（b／10a） 項　　　目 侏8??Nﾂ?ﾇ　　　　　肥 剿ﾈﾇh??5月24日 嶋ﾈ綺?｢?月　5日． 
N（硫安） ????．50 ??CB?．00 
P205（過石） 店???| ??Cr?| 








項　　　　　目 佇????｢?吹@　丈 ?ｩHﾇ9??蛻ｲ薬数 
A　最高分げっ期 度???7．0　cm ?(?8?gｲ?1．1令 
B　幼　穂　形　成期 度???2．1 ?ﾂ?1．2 




A 店?CB?| 祷?????コ?8．41 ???2?
（90．7） 凵i152．0） 凵i64．2） ?????｢?i1．88） 
B 嶋?ビ?．17 ??CC?店?ビ?6．32 ??##B?
（147．8） ????｢?i523．5） 凵i97．8） ?都s?C?｢?i3．73） 
C 店???．70 ?H?#"?9．80 佇r?0．81 ???b?



























項　　　目 ?H????Nﾂ?ﾇ　　　　　肥 剏v 
6月　2　日　　7月24日 
N 店??1．6 ??b?．2 
P205 ??C?－ ?ﾂ?@ノ 0．0 
K20 ??C?－ ??b?．6 



















7．31 ?8?C?－ ?8???佇r?6．55 ????
（204．2） 凵i349．5） 劍?SS8?x??i1．35） 
8．20 ?8???．26 鼎(?C"?ﾈr?2．63 ??33"?
（199．8） ???C?｢?i642．7） 劍?ツ?Ch??i5．03） 
10．　7 滴?S?3．45 ??Cモ?0．24 佇r?8．08 ????
（68．3） ?鉄(?8??i452．7） ?田??x????3?8??｢?i1．65） 
10．7対比 滴???．32 ?(?S?36．62 佇r?5．55 ????










農　　　家 ??B?ｫ長 ??r?株 積数 ?ﾆX??株 総籾重‘ 綿ｩI???I??ｫ実 歩合 ?ｩI??ｩ¥H??ｺ米 千粒重 亊旭頽B?
A（ササニシキ） 涛8?B?4．6 ??C?25．8 ??SB?9．04 ??##?61．6 ??C3B?0．30 祷?s?
B（サトホナミ） 涛?C?81．2 ??Cr?3．8 綿?c?38．95 ???b?7．9 ?x???0．84 ?X?3?
B’（ササニシキ） ????82．2 ??Cb?8．9 ??釘?5．42 ??cCB?5．7 ?(?#B?0．49 ??C??
○　坪刈諷査（向／10a）
農　　家 ?ﾘ?n??B?e　玄　米　重 ???ｨ?¥H???增@ら　重 ??ﾘ?.ﾘ.yNB?
A（ササニシキ） 田?7??x?b?55士　8．9 鼎店????497土17．7 ??3r?
B（サトホナミ） 鉄cX?3x?2?34土14．2 鼎#?ﾓ??b?19±21．7 ????













































































区分　項目 ???B?t　令 兒ｨ+??B?｣物重 冽Ilｩ??
40g苗 ?X?V6?4．6　葉 ????ｲ?．2894 鉄S?H?9?.??




40g酋　手　植 度?ﾈ?h??｢?月14日 嶋ﾈ??｢?月19日 
180g苗　手　植‾ 度?ﾈ?8??｢?Q8月17日 嶋ﾈ??｢?月22日 
180g苗　機械植 度?ﾈ?8??｢?月17日 嶋ﾈ??｢?月22日 
表　4．　収　穫物　の　分解・坪　刈　調　査　成績
区　　　分 兒ｨ?????+(??ﾛ?劔剪ﾘ　　刈　　調　　査 
語長 凅ｩ+r?ﾏ数 ?ｨ顗??ｐﾏ雲 ?ｨ?¥ﾂ??I??ｫ実 歩合 ?ﾙn?B?梃ｺ 米垂 侏ｩ¥B?x???墲迴d 冢??.ﾘ.yNB?
40g苗字　植 ?ﾒ?m 冏ｲ? 湯?ｱ ??2?H??毎／10a 霧x???g ????．19 
74．8 ?h??24．1 ??3?665 都h??田S"?80 ??Cr?49 
180g苗字　植 都?C2?6．7 ??C2?．45 田??4．6 都X?R?19 鼎c?20．5 鼎途?．25 
180g酋機械樋 都h?R?6．7 ?8?B?．21 鉄cb?8．3 都X??583 鼎Cb?0．6 鼎sb?．22 
ー123　－
滴 ? ? ? ? 
潮 駕． ? ? ? ?図・．i 
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品　　種　名 ??ﾘ??e玄米重 ?依ｩ¥H??i同前年） 侏ｨ?¥B?x???i同前年） ?ﾘ.x??烽ﾝ／脅：ら比 
1．フ　ジ　ミ　ノリ 堀?dｲ?／訪 堀???／訪 睦? 堀??．38 286 ? ?18 ?鼎ベ ?9．5 ??8?( 54 
2．ア　キ　ヒ　カリ ?#?255 ?Cb?i486） ??C2?i21．4） 都S?0．42 
3．東　北127　号 ???36 ?#?（459） ??C?（18．9） 都#?0．42 
4．北　陸113　号 鼎??94 ???i423） ??Cb?i21．1） 都??．62 
5．ヒ　メ　ノ　モ　チ 田3?524 鉄??i336） ??Cb?i22．2） 都??．90 
6．庄　内　301号 鉄C?320 ???i443） ??C"?i21．0） 塔S2?．63 
7．び　系102　号 鉄#B?28 鼎??@　＊ （419） ??C?（21．8） 都S2?．70 
8．サ　サ　ミ　ノリ 田S2?43 鉄#B?i449） ?(??（23．2） 塔3b?．78 
9．ト　ヨ　ニ　シキ 田s?560 鉄C"?i477） ??CB?i23．6） 都??．95 
10．サ　ト　ホ　ナ　ミ 都??23 鉄??i470） ??Cr?i22．5） 都??．98 
11．サ　サ　ニ　シキ 田s"?89 鼎S?（399） ??Cb?i21．0） 田??．12 
12．億　枚　38　号 田c"?45 鉄3?（－） ?X??（－） 田ッ?．97 




































































































早刈　り 睦? ?hub?m 8．00 ??C?11．32 ?X?"?
適期刈り、 ?ド?C?15．54 ?x?SR?2．8 
注）N2．，Nl，Noの平均値
－131－
? 〜 ??〜??〜??〜??????? ??
表2．利用1，2年次の乾物収量とAl構成割合　（年収量：g／訪）
苦土 石灰 儂レ一㌦レ 傀????????????????D??????
OrlAli全体 ?ﾈ????rlAli全体 ?ﾈ????
k／a 儂2 都ベ???????ビ?6．0 ?cC????度???Cb?8．0 
50 儂l 田c(???????cB?2．51 鉄3????s????47．4 No ????c8 c?63．7 鼎Sx?? S ???田r 2．7 
平　均 田ベ???SX???C"?0．7 鉄CX???Cc(?????5．9 
短／a 儂2 田滴??????ィ?1．1 田c????sX???CB?1．5 
100 儂I 鉄c(???滴???Sb?6．1 田????C滴?????4．5 No 鼎c?? H #"?1．1 鼎s ???都?51．2 
平　均 鉄sX???????ビ?6．1 鉄ヨ???C????s?45．7 
分 散 分 析 ?隍I'X*ﾔ?｢?¥I¥H?????????S 也8????????毎ﾏR?S 
Nレベル（B） 剳ﾄ米　　　ns　　　ns 門2?h光　　　ns　　　栄光 ?委R?




































I　i Sm　O　ti ?凵D1年： 
“　　　“　〃○● 













刈取 仞ｩ7?N ??D???4　年　次 
石灰 ?ﾈ???ﾂ?i％） ??8??
早 刈 り ?堀??S?N2 Nl No 冩?X?R?U14・3 
毎／a 100 斐"?ﾂ??羅6・0 ?s?SR?
平　　均 ?5．8 ?h??
適 期 刈 り ?????N2 Nl No ??X??鵠56・1 
鳥／a 100 斐"?ﾂ??第0・8 俛CSX??
平　　均 ?2．9 鉄h??




苦土 石灰 儂 レベル ?D韜?4　年　次 春 做?
適期刈 ??ｪ?適期刈 
bg／a 儂2 鼎?C2?．0 ?(?r?
50 儂l 鼎?C?2．0 ?8?2?No 鉄X??2．3 ?H??
平均 鼎x??2．1 ?8?2?
向／a 儂2 鼎X???．0 祷?r?
100 儂l 鉄?C?2．3 ??C2?
No 鉄H??3．0 ?(??
平均 鼎?Cr?．4 ??Cr?
分 散 分 析 ?隍I|ｨ??門2?S 兔B?
Nレべ小B 冢S 門2?S 




























































放牧季節 仞iZ｢?ｻ存畳 ?(?????YB?ﾜﾉ?|｢?t重割合 凉駅?b?
放牧前 兩ｩg?2?
春 凩??1058．8 田???115．0 鼎???57．1 塔?C?
5／4－5／14 凩??1120、2 ?c8?r?11．0 ?S(?r?3．5 ??C?
夏 凩??1763．0 涛祷??150．0 塔C?C?56．7 塔X??
7／26－7／／31 凩??1142．0 鼎???325．0 塔?C?35．6 ??C?
秋 凩??1365．0 鉄Sx?B?17．0 鼎C?CB?0．8 都?C?
11／6－1レ11 凩??1201．0 ?s?C?251．0 ??C?22．5 度?B?
表3　季節別放牧によるササ形質と利用率の推移
年次 偸B?廝???
林　　外 凩????林　　外 凩????林　　外 凩?????
草 鉄B?09．2 ???"?09．2 ???"?09．2 ???"?
55 ?#x?r?33．1 ???"?11．7 塔?C2?27．3 
丈 鉄b?1．0 ????53．1 ????70．9 ???r?
57 田?C2?13．5 鉄?CR?15，6 田?Cr?10．2 
密 鉄B?4．6 都H?b?4．6 都H?b?4．6 都H?b?
55 塔?C?28．4 都X?b?8．8 都?C"?3．0 
度 鉄b?8．0 鉄X??185．0 都X??114．0 田X?b?
57 ???r?5．3 ?祷??69．6 ????62．7 
利 用 率 鉄B?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?
55 塔(??36．4 涛?C?3．2 塔X?r?2．0 
56 塔?C?44．5 塔?C?30．4 塔(?2?6．5 

























?????????? ???????????????? ??????? ?? ????????
一一　一一一．－
i一一1 くく ー〕 7 ??　■●　　　　　　　．〇〇 一　　　　　　　　　”－－ 
／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一、 － 











5 僮 ／　　　　　　　　　　　　　　　　　　LAI 
4 冓I I I 
l 
3 冤 ／ ′ 
2 1 凵D．一一．一－－．・一一一一一一一一 
一一一一一一一一一－　　● 　　Fd－LAI Iiil 
Apr．　　　　May June July Aug．
Fd／Fa
％ 300 200 100 ????第2図 
I I 
l I 




























1 ?? 釘?v 
多　肥　区 ???70 都"?4 鼎?:ｨ?D?
少　肥　区 ?CB?02 田?17 ?#2?




1 ?? 釘?v 
多　肥　区 田c2?，090 涛C"?712 ??ツr?
少　肥　区 ?3?275 ?#2?3 ????R?









蹄　　傷　　害 ???3．6 ?ﾂ?| 
その他の害 （主幹・枝折等） ?H??4．9 ?H??42．6 





上　　　　段 剪?@　　　段 刮ｺ　　　　段 
樹　　高 ?ﾉ+y|｢??@　高 ?ﾉ+y|｢??@　　高 ?ﾉ+x??
多　肥　区 ?3X?齎?CR?1．0 ?3h???C"?7．8 ?sh?6ｩ7???77．2 
少　肥　区 ???7???45．7 ?3h???Cb?2．6 ?SX?齎?S?67．9 
野　草　区 ?#x?齎?3?34．5 ?#x???C?34．6 ?38?齎?C?37．0 


















4月22“日 店ﾈ?I?｢?月　5　日 嶋ﾈ??｢?月27日 
lB　春 ??5．1 塔H?B?7．5 鉄X?R?7．7 
〃　　夏 ??1．9 鼎?C?81．5 田(??50．2 
i”　秋 ??3．8 塔?C?51．1 鉄8?R?9．8 
革化　春 韮?6．0 塔h?r?8．4 鉄(??45．3 
”　夏 燃?1．5 鼎?C"?0．8 田H??49．3 
〃　　秋 巴?4．1 塔?C2?0．7 鉄(?r?7．6 
GUP　春 排?2．9 都X??41．8 鼎(?R?2．3 
”　夏 狽?0．6 鼎?C2?7．7 田h??49．8 
”　秋 白?2．6 都H?2?9．8 鉄?Cb?7．3 
春・秋 箸?5．4 塔?C"?1，1 鼎?C"?5．9 
N　　20 抜?4．7 田h??65．1 田h?r?0．2 
N　　40 板?6．8 塔x??81．3 都h??66．8 




5月24日 度ﾈ????ｨ??月17日 祷ﾈ??｢?〟@　　計 
A ??3??83 田ビ?90 滴??b?
B 鉄ィ?，001 ???B?17 滴??b?
C ???2?16 都Cr?66 ??s3"?
D ??Sc?534 ?Cc?348 ????
E ?ヲ?，253 ???b?04 滴??"?
F ??鉄2?87 塔??36 ??ピb?
G ??sS?393 鼎S2?01 ???b?
H ???，200 ????316 ???"?
I ??s??51 都c?331 ??CS2?
J ??#??01 鉄3B?48 ?S8?Ss2?
K ??#s"?，131 ??3#"?25 滴?CS?
L ??C3B?，644 ??SCB?83 塗?3??
M ???"?，294 ??C??44 塗?##b?
表3．　昭和57年の乾物収量
5月24日 度ﾈ????｢?月17日 祷ﾈ??｢?〟@　　計 
A 鼎C?169 ?3R?0 塔#R?
B ?#2?65 ?#2?3 都釘?
C ?3?167 ?C?76 都3?
D 鉄??39 涛r?5 塔??
E 田"?47 ???2 都途?
F ?s?192 ?cB?3 塔??
G ?C?101 涛2?6 田??
H 鼎R?71 ???4 都ッ?
I ???62 ?C?69 田??
J ???00 ???6 鉄モ?
K ???53 ?3r?25 塔3"?
L 鼎??41 ?s2?20 ??##b?





A ??C??．94 ????．00 
B ??途?．68 ??s2?．22 
C ??3?2．08 ??3R?．64 
D ????．84 ??Cr?．54 
E ????．56 ??3r?．64 
F ????．14 ??S2?．76 
G ??s?1．93 ??SR?．61 
H ??湯?．87 ??ィ?．39 
I ????．82 ??S2?．52 
J ??s?2．06 ??S?2．58 
K ??cR?．88 ??s?3．17 
L ??S"?．94 ????．55 
M ??#2?．42 ??ッ?．99 
表5．　昭和56年草の窒素含有率
％　D．M
5月19日 塗ﾈ?Y?｢?月13日 祷ﾈ??｢?0月26日 
A ??途?．72 ??S?2．63 ??c?
B ????．97 ??3b?．47 ??S?
C ??C?2．50 ??Cb?．64 ??S?
D ??ビ?．46 ??Cr?．51 ??S?
E ????．55 ??c?2．37 ??S?
F ??3?2．26 ??C?2．45 ??C?
G ??c2?．30 ??C?2．44 ??C2?
H ????．78 ????．44 ??C2?
I ??CR?．08 ??3B?．38 ??C?
J ????．55 ??s?2．40 ??3R?
K ??Cr?3．00 ??sB?．67 ??c?
L ??CB?．80 ??cB?．33 ??cr?


















Tablel．　Changesin plantlengthand Nconcentrationin stubble
Date 犯V誣F??v?｢?電．m 碑?????F?R?ength （m） ?6H?ﾒ?　　一％ 
dw‾1 鉾x??剿Gx?ﾂ?w－1 
Feb．17 塗??19．3 ??S?0．50 幡ﾗ?C??4．5 ?(?B?．95 ??#?
26 ?8．8 ??SR?．48 ?b?0．3 ??CB?．01 ????
Mar．8 ?7．8 ??ィ?．51 ??38．6 ?X?R?．22 ????
15 ?8．5 ??s?0．50 ?Vx?ﾋb?2．9 ?8?r?．91 ??#b?
Apr．14 ?H?R?2．8 滴?3?0．55 ?r?7．7 ?H??1．61 ??#2?
28 ?h??9．7 滴?3b?．42 ?W?????Cb?．67 ????
May12 鉄?Cr?4．4 ????．16 尾7H?B???"?．27 ??#B?
19 田?C2?0．3 ??ッ?．17 澱?．2 ??C"?．31 ??#B?
22 度??15．2 ??澱?．15 ?"?0．8 ?h?2?．64 ??#r?
26 ?8?r?3．7 ??c2?．22 ?R?9．6 ??CR?．49 ??#r?
June．2 ??C?16．2 ??c?0．27 認V8?2?#8?"?．50 ??3R?
ー144－






















告」 Il 11 一－．－－－一一－－畿－「∴ 
‖†，　　－．仁　一．1，　　－　　， 
Date3／1　4／1　5／1　　6／1　7／1　8／1　　9／1　10／1　1レ112／l














































































































（普通間伐区） ??Cv?1，578本／ha ??Cb?8．3 ??CB?
25％強度間伐区 ??C??，1．47本／ha 鼎?C2?1．3 鼎?C?







試　験　区 倡ｹNﾈ??yﾒ?t　季 ?H?ｴr?H　季 僖??B?F．W朗 覇y???．Wkg／10a 派?vｶx???
25％強度間伐区 ??陋ｹ?ｾb?(峪?ｾb?65．5 382．2 ?C?CB???2?94．0 172．8 ????C?ゴ?C2?
50ノ％強度間伐区 ??陋ｹ?ｾb?(峪?ｾb?43．4 670．0 鼎s?C?Cs?C?284．0 287．8 ??C度?B??C#?C?






































刈 取 ??ｸｮﾘｪ?B?．1　　　　3．5 
同化器官割合 ??h?????CR?
品種／フレンド ???????C??




刈 取 ??ｸｮﾘｪ?B?3．7　　　　146．1 
同化器官割合 ?H?H?????Sh?r?
品種／ky－31 ??????????































TableI．Characteristic of Ex erimental hay





































































































●● ●● ●● ●● ●●●● ”‘．l ●● ・．！． ・・°・ 〃●●● ●●● ●●●● ●●●． 佇????????貭???u‾「 日 大‾I I ＼i ！h Ii、、 Ii I！ ?"?怐怐怐?●●●● ●● 嘉 ＼費●・ ?TﾔﾔU"?畏B?
Native grass
戸－「 ′′′′＼ ?ﾈ??????ﾈ????ﾈ???ﾈ?????X?????+2?ﾈ????E．．・一〇・一一 ●　■′ ???x."?X耳????ﾈ??????ﾈ???ﾈ????ﾈ??耳???ﾈ??ﾈ????ﾈ?????ﾈ????ﾈ??ﾈ????ﾈ???EV??ﾂ???耳耳耳??

























































































六　　角1） ???b?x???8??0％（63） 田x??8??刀Qめ 
大　　　　尺 滴?#8??　（10） ?8??｢?（　3） 
丸　　　　森 ????｢?Q3） ??度??| 
蹄　耕　法 ?????| ??店??| 









六　　　　角 ?X??8??4　（29） 鼎(?????8（25） 
桂　清　水 鉄(?ヨ??　（29） ?ﾂ?00（1） 
大　　　　尺 ?X????） ?????｢?| 
長　　　　原 度????| ?X?????| 
尚　武　沢 ?????| 田x?????00（l） 



























型 俔(?????+r?5　年 鉄h?D?57　年 佗b?
I 偖ﾈ???????ｪ ?｢?ｪ ?ｨ???????1 鳴? ???( x
Ⅱ 偖ﾈ??耳???? 釘? ?X????H??
Ⅲ 偖ﾈ??耳??爾?0 ?R?4 塔??都?CX??
IV ?ｨ??耳???? ?? ?????C?｢?
Ⅴ 亦? ?? 滴???8?h??
計 ?9 鼎?53 ???????｢?
子　牛　の　抗　体　陽　転　時　期
i 5，6月 度ﾈ?8月 俣佇?ilO月 ???12，1月 ??ﾈ?計 
55年 ?｢?ｪ ?｢?ｪ ?｢?ｪ ?｢?ｪ ?｢?0 ?? ﾂ?  釘? 
56　年 ?? ?ﾂ?| 釘? ?? 釘?
57　年 ?? ?? ??| ?? 釘?
計 ?? ?? 唐? ?? ?r?


















log V＝1．901883log D＋0．880882log H－4．165760
両　12－40cm
log V＝1．800246log D＋1．074433log H－4．241494
両　42－50cm















































































休部 柯R?ヲｷ（mm） 儖i+x?ﾖﾘ??穀ｮ長（mD 僭倆B?ﾌ重（g） W鴫ht 
種 披?ing 彦?ﾂ?fIbrsus 








。0 ．8’一 ．4 0 板?? ? ? 
1　　2　　　計　　　　　1　　2　　　計
B－I B一皿　a B一皿　b
図1．各処理区の乾物重畳
ー170　－

